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SERVICIC PARTICULAR 
D i a r i o d é l a W S a r i n a 
D E H O Y 
Madiid , Junio 13 
E N B L CONGRESO 
Kn la sesión de ayer del Congreso, 
fué rechazada por maycr ía de 94 vo- j 
tos, la proposición de los diputados • 
solidarios, referente á la derogación de' 
la ley de jurisdicciones. 
Votaron en pro de la preposición 
integristas, carlistas, republicanos y 
demócratas. Se abstuvieron de votar 
loa liberales. 
Después de verificada la votación, 
los diputados solidarios llevaron á ca-
bo una reunión en la que aocrdaron 
retirarse del Ocngreso, mientras con-
sultan á sus oorreligionarics de Catar-
luña la conducta que deben seguir. 
Este asunto está siendo objeto de 
muchas conversaciones y comentarios. 
A estos dos últimos, sobre todo, lo 
que verdadera y únicamente les- im-
porta es que el acueducto se haga, aun-
que los que hayan de construirle sean 
los mismísimos diablos qne hicieron el 
de Segovia. 
Tanto más cuanto que ya en )a reso-
lución que Mr. Taft aconsejó á Mr. 
Roosevelt se procura que el negocio 
monstruo soñado por el cacique mode-
rado de Cienfuegos en aquellos días de 
ansias desapoderadas se convierta, á lo 
sumo, en uña ganancia razonable. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. altos. 
E l Triunfo, miguelista, aplaude la 
msolnción d^l gobierno interventor 
sobre el acueducto de Cienfuegos. 
Y los periódicos zayistas la comba-
ten, poniendo como no digan dueñas al 
Secretario de la Guerra americano. 
Parces que los zayistas cienfuegue-
ros, so pretesto de destruir el gran ne-
gocio hecho por Fr ías on los dichosos 
tiempos del .señor Estrada Palma, lo 
que se proponían era hacer ellos el 
'/ acueducto, no precisamente para que 
la obra costase menos, sino para que 
hecha por administración tuviese su 
agrupación política destinos que re-
partir y recursos para hacer las elec-
ciones. 
Los míguelistas, por su parte, si 
aplauden á Taft no es tanto por lo que 
con su resolución puedan ganar los 
intereses públicos, como por lo que con 
ella liabrán de perder, seguramente, 
sus adversarios actuales. 
El 
interés del país y la razón y la 
justicia solamente los han tenido en 
cuenta Taft, los vecinos no políticos de 
Cienfuegos y el. DIARIO DE LA MARINA. 
E l Triunfo trae esta mañana el si-
guiente cablegrama: 
New York. Junio 12.—Pocos momen-
tos después de salir de este puerto el 
vapor *' Seguranza,'' con rumbo á San-
tiago de Cuba, circuló el rumor de que 
llevaba á bordo un gran cargamento 
de armas y municiones, nada menos 
que con destino á revolucionarios cu-
banos. 
Después se supo que la policía de la 
Aduana informó que dicho cargamen-
to consiste en diez mil cajas de muni-
ciones, y que las autoridades de "Wash-
ington, enteradas del caso, han orde-
nado que sean decomisadas á su llega-, 
da á Santiago. 
Eso debe de ser un canard: porque 
los políticos, que son los que aquí sue-
len armar la gorda, abrigan ahora, to-
dos, la esperanza de obtener el triunfo 
en las próximas elecciones. 
Y no es de creer que ninguno vaya 
á emplear en armas, por si pierde, lo 
que destinado á comprar votos pudie-
ra darle la victoria. 
Por lo demás, si. como es de creer, 
las municiones referidas no viniesen á 
Cuba de tránsito para alguna de nues-
tras hermanas convulsivas, sería cosa 
de aconsejar á los interventores que, 
cuando determinen irse., tomen pasaje 
de ida y vuelta. 
n 
7 de Junio. 
Estos viajes del rey Eduardo no 
son tan instructivos como aquel que el 
joven Anaoarsis hizo por Grecia ni se 
parecen á aquellos de Scarmentado, 
que Voltaire nos cuenta con su gracia 
maestra; pero dan bastante que ha-
blar, sobre todo, cuando no hay otro 
tema. Acaso en ellos tengan más parte 
la gastronomía y la necesidad de cam-
biar de aires que la política. Se nos te-
legrafía que, pasado mañana, martes, 
en aguas de Reval, el rey de Inglate-
rra y el Czar Nicolás almorzarán en el 
yate imperial ruso y comerán en el ya-
te real británico y que el miércoles, 
por variar, almorzarán en este yate y 
comerán en aquel. Cuatro banquetes 
en veinticuatro horas es un cupo con-
siderable. 
Pero, según parece, los requiere la 
necesidad de ponerse de acuerdo para 
aislar á Alemania; porque—también, 
l e i l e M a l p e l a m e s t r a 1 3 . 0 0 l a flocei 
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é infinidad de-cosas muy convenien-
tes Á las familiag por económicas 
é indispensables en una casa. 
HIERRO Y GOMP. 
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según parece—aún no está terminada 
esa obra. Cuando Inglaterra y Fran-
cia se entendieron se nos di jo: " Y a 
Alemania está aislada. No habrá gue-
rra en esta generación." A poco se nos 
informó de que Francia había mejora-
do sus relaciones con I ta l ia ; de donde 
resultaría el aislamiento de Alemania 
y una garantía de paz. Hubo, luego, 
tratos de Inglaterra y Francia; siem-
pre para aislar á Alemania. Pues aún 
no estaba bastante aislada; y ha habi-
do que ir en busca de Rusia. Como el 
Japón ya formaba parte del cordón de 
potencias aisladoras, ya solo falta ob-
tener la cooperación de los Estados 
Unidos y de Turquía. 
Y , siempre, la misma cantilena: los 
alemanes quieren la guerra. Yo no sé 
si la quieren ó no; pero es evidente 
que no la temen y que su serenidad 
contrasta con las angustias y los afa-
nes de Inglaterra y de Francia. Sien-
do la primera la mayor potencia naval 
del mundo y siendo la segunda una po-
tencia militar de primer orden, y. ade-
más, muy fuerte por el mar, no se bas-
tan para sujetar á Alemania. Están 
imitando á los cincuenta gallegos del 
cuento que, por i r solos, no se atrevie-
ron con los cuatro bandoleras. Con to-
do esto lo que se va consiguiendo es 
aumentar el prestigio de Alemania. 
Y , cuanto á su poder ¿qué sufrirá 
con que la paz se mantenga ? La pobla-
ción y la riqueza del imperio alemán 
siguen creciendo; dentro de algunos 
años, la escuadra alemana será fortísi-
ma; la marina mercante alemima es la 
que más progresa y le está haciendo 
más activa competencia á la inglesa. 
Ahora es cuando conviene á Inglaterra 
y Francia detener á Alemania en su 
carrera, no por medio del famoso ais-
lamiento, sino por medio de una gue-
rra que la debilite. Si lo dejan para 
más adelante, acaso lleguen tarde; no 
solo porque aquel imperio será más 
fuerte, sino porque todas las naciones 
acaben por enterarse de que su interés 
está en caer sobre Inglaterra y Fran-
cia, á las cuales se podrá despojar de 
algo, por ser dueñas do tnüeho. No 
fueron los alemanes los que impidieron 
que Ital ia se apoderase de Túnez y les 
tendría sin cuidado que Marruecos f ae-
se español; ni fueron ellos, tampoco, 
los que se opusieron á la absorción de 
Corea y de Manehurki, como, tampoco, 
se opondrán á que los Estados Unidos 
tengan en jaque al Japón en el Paci-
fico. 
X . Y. Z. 
Hemos recibido la visita de nuestro 
antiguo amigo don Ramón Galán muy 
estimado en el comercio de esta is-
la, y por cuantos tienen el gustó de 
I r í^rlo. 
}• A señor Galán acaba de llegar de 
España de paso para los Estadas Uni-
dos, debiendo embarcarse para Nue-
va York mañana domingo en el vapor 
"Havana'- y regresará á fines rléi 
mes actual. 
Deseamos un feliz viaje y mil sa-
tiafaociones al querido amigo. 
u 
En el va-por £Cka Champagne" em-
barca rá 'mañana, eon rumbo á Espa-
ña, don Manuel de i a Presa, antiguo 
vecino y propietario del Perico, pro-
vincia de 'Matamzas. 
•Propónese el señor la Presa pasar 
el verano en la pintoresca. Asturias— 
su tiera natal—y visitar también otras 
regiones de la Madre Patria. 
É l Sr. la Presa, á quien deseamos 
una felicísima travesía, nos ha encar-
gado, al favorecernos con su grata v i -
sita, que 'le despidamos por me'dio de 
las columnas del D I A R I O de muchos 
de sus amigos y conveoinos, á quienes 
no pudo decir adiós á icausa de la pre-
cipitación eon que tuvo que preparar 
el vi a-je. 
No ha Uogaclo aúj), poco la remesa del 
aguardiente de uva "nivera"* ya l l egó y los 
enfermos del e s tómago , los faí loa de apeti-
to y las damas que padecen de dolores men-
suales, está-n de enhorabuena. 
Pídanlo en cafés y tiendas. 
ii.iiT.iCe— —CJBBB— 
COIISÍON DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Ooonásión 
da Fe:rrocanriles en la sesión celebrad 
ed dia 3 de Jumio de -1903. 
Aprobar nuevamente ilos .planos y 
(meonoria descrijytiva del l^rrocaaml 
de Güines y 'Cien/buegos y aceptar ei 
depósito que tiene eonstituido la 
Compañía en la Secretaría de Hacien-
da para garantizar la constriKXíi-ón de 
•la línea, e-uya concesión nuevamente 
se concede. 
Aprobar nuevam'ente á The Yumur í 
Matanzas & Bellamar Rai'lway Com-
iPany, la meanoria descriptiva, planos 
y demás documentos relativos á la 
constiru-ceion de dicha ¿ínea aceptando 
para la nueva concesión 'la garant ía 
que tiene ootnstltuida la Coanpañía en 
la Secre tar ía de Hacienda. 
Resolviendo petición del Ferroca-
r r i l do Gi'bara á Holguín se le mani-
'ti'csta: 
(a) Que el artíeailo I Cap. X Y I I de 
•la Orden 34 obliga á las Comjpañías de 
F-n-ocarriles al cump'Limiento de las 
obligaciones 'contraidas antes de la 
prom-ulgación de di-cha Orden, por 
cuyo motivo 'la die Gibara á Holguíu 
tiene que oumplir las condiciones que 
aceptó en 26 de Noviemubre de 18S3 
sobre transporte de la eorrespoinden-
•cia •pública. 
(b) Que la •Com/pañía de acuerdo 
con el art ículo X X I I I Cajp. 12 Orden 
34 solo, puede cobrar ipor 'la corres-
pondencia pilbuica en el trayecto dé 
sus nuevas l íneas y no existiendo 
a-cuerdo con la dirección de Correos 
respecto á precios podrá a-plicar la 
tar ifa dictada rpor la Comisión en 5 
de Enero de 1904. 
Autorizar a'l Ferrocarril del Oeste 
para establecer la rebaja de u n 50 
por ciento .para todos los desipachos 
de arena que tengan efecto en ias es-
taciones de sus líneas en tráfico local, 
siempre que las remesas se efectúen 
en lotes de 10 ó más tone-ladas, reali-
zándose la carga y descarga por los 
interesados. Esta 'bonificación susti-
tuye á las demás que tenía esta^blecida 
la Compañía de ima tercera parte -le 
los precios de tarifa y de un 70 por 
ciento de loe despachos de Puerta de 
Golpe. 
Desestimar ila solicitud de revisión 
pedida fpor los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana del acuerdo de 13 de 
Marzo últ imo resipecto a l cobro por 
las Compañías de cantidades atrasa-
das que adeudan üos particulares por 
concepto de sueldos de chucheros. 
Darse por enterada de las bonifica-
ciones que establece The Cuba Eas-
fcern Rai'lroad Company, para los em-
barques de mjel de abejas del país , 
madera dura del país en bolos, tozas 
labradas y carbón vegetal. 
Resolviendo consulta sobre la tar i -
fa que debe aplicarse á los carros que 
«iamoran los cargadores y receptores 
más de 24 horas, la Comisión acuerda : 
' ' que en ios casos en que una Coanpa-
ñía de Ferrocarril entregue un carro 
para ser cargado aún cuando se espe-
cifique que es para determinada mer-
cancía y se devuelva vacío, ila Compa-
ñía de Ferrocarril está autorizada pa-
ra cobrar derechos de demora á razón 
de $0.10 por cada tonelada de capa-
cidad del carro y por día en los p r i -
meros 5 dias y $0.25 por cada tonela-
da de capacidad del carro y por cada 
día hasta que el carro sea devuelto á 
ía Compañía. Los d ías se conta rán 
desde el momento de. la entrega 'hasta 
el .momento de 'la devolución y toda 
fracción de día se contará por un 
d í a . " 
Informar al Gobierno Civil de la 
Provincia de Oriente el particular 
contenido en su. comunicación de 14 
de A b r i l próximo pasado, que el apar-
tado (1) artículo I Cap. V de la Or-
den 34 dá facultad á íaa Compañías 
para 'llevar las aguas á dichos ferro-
carriles para uso propio, etc.; que esa 
iacuiltad no la tienen las Compañías 
sino después de haber sido autoriza-
das y se le hayan aprobado sus pla-
nos y memoria por 5a Comisión; que 
respecto á lia toma de agua estableci-
da por el Ferrocarril de Cuba en la 
fosa "Cutara" , no ha sido pedida ni 
autorizada ipor la Comisión, por lo 
cual es idegal. 
Desestimar por improcedente ia re-
clamación de los señores Emilio Terry 
y hermano contra The Cuban Central 
Railways sobre devolución del 30 
por ciento de 'la caña transportada en 
una 'locamotora arrendada á la Com-
pañ ía porque dicha reclamación ha 
sido presentada después de los seis 
•meses prevenidos en el artículo I I I 
Cap. X I V de la Orden 34. 
Autorizar á Unidos de la Habana 
para implantar una tarifa consistente 
en el retorno gratis de Villanueva á 
todas ibis Estaciones hasta Melena de 
los cántaros vacíos, que en dirección 
contraria se ihuibiesen transportado 
llenoh por las líneas de esa Empresa. 
D-icha tarifa se autoriza con excep-
•eión temporal par razón de competen-
cia que existe á juicio de la Comisión 
y por estar comprendida dentro de 
las prevenciones del artículo I V Capt 
X I H de la Orden 34. 
Desestimar la solicitud de revisióni 
pedida por The Havana Central Radl-
road Company y The "Cuban Raüroad 
Company, del acuerdo de primero de. 
A b r i l próximo pasado que deciaró qna 
en casos de pérdidas ó averías en 
transportes combinados, lias recla-
maciones serán pagadas por la Com-
pañía receptora. Se «leva ^1 Tribunal 
Supremo de Justicia la alzada inteiw 
puesta por The Cuban Eailroad Com-
pany, contra el acuerdo negando la 
revisión. 
Se desestima la revisión del acuerda 
de 28 de Diciembre sObre . clasifica»-
ción de -cuarta clase de los pa«k-
saddles del Ejérc i to Americano po-
dida por The Havana Central y Uni -
dos de la Habana. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
para suprimir los trenes de viajeroa 
•números 3 y 12 entre Pinar del Rio y 
Guanes é implantar en defecto do 
ellos y con los mismos números dos 
trenes •mixtos con los cuales quedari 
perfectamente atendido el servicio 
público. 
Desestimar la solicitud de revisión: 
pedida por el Secretario de la Socie»-
dad Anónima Ferrocarril Eléctrico do 
la Habana á Guanarjay, del acuerdoi 
declarando caducada ddch concesión. 
Apiroibar la autorización concedida 
por 'la Presidencia de la Comisión ál 
The Havana 'Oeutral Railroad Compa-
ny, para abrir al servicio público el 
tramo de su linea comprendido entra 
Güines y Providencia así como loa 
itinerarios de ios trenes que circula-
r á n por dicho tramo de línea. 
PARA LA NAUTILOS 
Banderas Cubanas y Españolas en 
todos tamaños, baratas. 
LA ROSITA, 
ROPA y SEDERIA. 
Galiano y Salnd, Teléfono 1 5 2 9 . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las parsonas buenas remitan al dis-
pensario, .Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran do 
hambre. Dios se lo pagará y las tior» 
qísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
l o s E s t a t e M É y 
ha e m b a r c a d o el ©r. J u a n Níercadal p a r a 
e fec tuar c o m p r a s de novedades para las muy' 
a c r e d i t a d a s p e l e t e r í a s LA GRANADA y LA CASA MER-
CADAL, que s i empre se d i s t S n é u e n por s u selecto 
y e l e fante caBxado, 
NDEVOS ESTILOS E N CAL2ÁDC BLANCO Y AMARILLO. 
J u a n M e r c o d a l , 
LA GRANADA, Obispo y Cuba. LA CASA MERCADAL, S. Rafael 2S 
c2115 alt tS-12 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O Y 
A las ocho: E l marido de toinn las maje-
res. 
A las nueve: A leche entera. 
A las diez: Exhibiciones cinematogrAfllcas 
y bailes al final. 
Ultima creación americana 
en escritorios. Limpieza, co-
modidad y elegancia. • 
LA E S T R E L L A DE OüBA. 
¡ M U 
C. 1916 26-lJii 
Xa Ik/L IHIrTOIEL X>33 U O X> 53 
9910 S 3 E L E S T U C H E 
C2005 O ' R E I L L T 56 Y 58 alt -2 8 
d e i D r . C A 
c 2053 l a í u r a ü d a d - H e r m o s u r a - P e r m a n e n c i a 
ait tl3-8 
PARA m Y ELBCTRIOIDáB. A R T U R O C . B O R N S T E E Ñ S a n Rafael 2 2 . O B R A P I A ¿fr 
TORES ELECTRICAS 
¡ a t e r í a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y íuerz i. 
m ait i jn Abalaos y Ventiladores elécbrioo 
m 
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E L M I C R O B I O A L E V E 
Sumo contento recibió don Jacin-
to Luque al ver junto á su lecho ai 
insigne don Casiano Vírgula, la-
moso licenciado en medicina, á quien 
dió la bienvenida con muy atentas 
razones. Correspondió á ellas el 
licenciado lo mejor que eupo tomó-
le el pulso al doliente y le üizo 
varias preguntas i U* que respon-
dió el buen don Jacinto con voz 
desfallecida suplicándole que le die-
se su parecer franco y leal acerca 
de la enfermedad que le aquejaba. 
—Mi parecer, señor don Jaointo, 
dijo al fin don Casiano con voz re-
posada, es en estos casos él mismo 
que abrigaban aquellas deslumbra-
doras antorchas de la ciencia cono-
cidas con los nombres de valleix 
y Trousseau. Yo he estrilado á 
fcwido los elementos constitutivos d? 
las vértebras lumbares... 
¿ío es en ios lomos donde esta 
el mal, se atrevió á decir doña Ur-
bana, la fiel ama de alavés de don 
Jacinto, es en la pierna derecha. 
—ÉSea en la pierna sea en los lo-
mos, señora ama, es evidente que la 
ciática puede afectar tanto á los 
territorios correspondientes al ciáti-
co raeflor como al pudendo interno, 
al crural, al génito crural, k los 
rafenos interno y externo, al múscu-
lo cutáneo deft ciático politeo... 
¡Dios nos asista!, murmuró don 
J-acinto con voz agonizante. Doña 
Urbana se puso á mirar á Vírgula 
con asombrados ojos y acabó por 
decirle: 
—Bueno, señor licenciado, y ¿dón-
de se halla toda esa porquería qu« 
acaba usted de nombrar? 
—iNo es porquería, señora, y ape-
lo á la clara inteligencia del señor 
dnn Jacinto: i no es verdad, señor 
Luqm\ que siente usted exajeiración 
de los reflejos rotulianos y temblor 
epileptoideo ? , . . 
—Sí señor, como temblores sien-
to algunos aquí en efl cadril de-
recho. 
— V en el ángulo superior del 
rombo d^ la corva ¿qué siente ua-
—'Por esa parte, señor licencia-
do, no estoy bien enteraido todavía. 
—iNo importa, aquí la ciencia no 
puede errar. Los amitrofios pre-
sentan trastornos motores, y esta pa-
resía, se generaliza por los múscu-
los homólogos en funciones, acom-
pañados con revoluciones tróficas de 
la dermatosis, cuyo aspecto penfi-
goideo anuncia síntomas neurálgi-
cos del pudeodo interno, concomi-
tantemente con l a . . . 
—Según eso, amigo Vírgula, yo 
debo de estar ya ad borde de la se-
pultura. 
—.¡Bab:. déjese usted de tonte-
rías. Yo be llegado á formar un 
o.onccpío clarísimo do su enferme-
nnd y una vez obtenido este oono-
circiento estamos á la mitad del ca-
mino de su curación. Lo que á 
usted íe aqueja es una invasión de 
hongos, tórulas y saprofitos que pu-
lulan . . . 
—'¡Ya lo decía yo. Virgen del 
Puerto, que alguno de esos bichos 
mRlMnoj; había de acabar conmigo! 
¿Y qué he de haoert 
—<Lo primero, desinfectar comple-
ta, é inmediatamente su casa con 
soluciones térmicas ele ácido sulfú-
rico. 
— Y a eso se ha hedió, señor li-
cenxsiado, replicó don Jacinto. 
—'Con fumigaciones, irrigaciones 
y saturaciones de ácido f é n i c o . . . 
—(Pero es que y a . . . 
—Con calefacciones, aleaciones, 
vaporizaciones e n . . . 
—¡Válgame Dios, si y a . . . ! 
—IPorque es indispensable, señoi' 
I/uque. que usted aspire las emana-
ciones de esas sustanicias antisép-
ticas. . . 
— Y dígame por su vi<ia, don 
Casiano, ¿esos parafitos ó como us-
ted los llama, se me pueden colar 
rn el ruerpo por las narices 6 por 
k boca? 
—Precisamente. 
—¿Y entonces qué he de hacer? 
—¿iCuáles son por lo regular sus 
comidas diarias? 
—Hombre, lo corriente, sobre to-
do sudo tomar bastante leche de 
vaca. 
—Allí está el busilis, repuso Vír-
gula, mirando de reojo á doña Ur-
bana ; los habitantes de las aldeas, 
ignorantes de la fuerza microbia-
n a . . . 
—<M;re lo que va á decir el se-
•or físico, repuso el ama toda lle-
na de inquietud, porque ha de sa-
ber usted que las vasijas de mi co-
c i n a e s t á n como los propios ampos 
de la nieve. 
—No seré yo el "que lo niegue, se-
ñora, mas ha de saber usted que la 
materia orgánica . . . 
—i-Va usted á empezar otra vez 
con sus evocaciones del infierno? 
—No hay tales evocaciones, seño-
ra Urbana-, io que hay es qne el re-
cipiente de eristal más pulcro no 
puede estar exento, en ciertos ca-
sos, del baeilns láctico de Hueppe 
del micrococos lactus. del bacte-
rium lumbatum aecidi lactici . . . 
• —¡Jesús, Jesús!, dijo el ama san-
: íruándose. toda espantada. 
—De suerte, señor don Casiano. 
que tendré que renunciar á la le-
che, murmuró don Jacinto con voz 
compungida. 
—Opino que es de rigor que us-
ted se abstenga do tomada por al-
gún tiempo. 
— Y de las aguas, ¿qué me dice 
usted de las aguas? 
—Las aguas del Río Verde, de 
que usted se sirve ahora para los 
menesteres de su casa han de conte-
ner, señor mío, calculando á ojo de 
buen cubero, unos cuarenta y dos 
millones de bacterias nocivas á la 
salud por cada pulgada cubica.. . 
—De modo que tendremos que 
dejarnos morir de sed antes que 
tragar esa mudhedumbre inmensa 
de microbios que usted, menciona? 
—Siempre quedan las frutas para 
aplacarla. 
—-Es verdad. 
—Sin embargo, cada naranja pue-
de contener unos setenta y cinco 
millones de bacilos de da familia de 
los microzoos y microfitos. 
—De suerte que por ningún lado 
se encuentra la salvación, exclamó 
don Jacinto. 
—Sí señor, la hay, respondió el 
gran Vírgula con ademán solemne. 
En busca de esa salvación para la 
humanidavl trabaja la ciencia con 
el mayor ahinco. Maefadican ha lo-
grado situar lo? actinomicomos ^n-
tre la familia de las bacteriáceas; 
ConLU, entre las nostracáceas: Ba-
bes, entre las cianoficeas; Hammer, 
las supone un crenothrix. y Proto-
popoff... 
—¡Basta, basta!, amigo don Ca-
siano, grito don Jacinto Luque ha-
ciendo un esfuerzo supremo para in-
corporarse en el lecho; basta, por 
Dios, porque me parece que está us-
ted haciendo una lista de todos ios 
demonios encargados de llevar á los 
infiernos las almas de los pecadores. 
Que Dios se apiade de mí y dis-
ponga cuando lo tenga á bien de 
esta carne miserable... Y usted, 
señora Urbana, mande usted el cria-
do á casa del señor eura con el en-
cargo de que venga inmediatamente 
á traerme los Santos Oleos pues el 
señor licenciado acaba de conven-
cerme de que ya para mí es impo-
sible la vida. 
M. Alvarez Marrón. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a catástrofe de Amberes.—Nuevos 
detalles del siniestro.—Cómo ocu-
rrió el choque.—Soldados heroi-
cos.—Doscientas cincuenta vícti-
mas.—El Príncipe heredero. 
Telegramas de Bruselas dan nue-
vos pormenores del espamtoso si-
niestro ferroviario ocurrido en Con-
tioh. cerca de Amberes. 
E l tren rápido Bruselas-Amberes, 
de las ocho cuarenta y nueve, pasa 
por la estación de Contich sin de-
tenerse, cruzando con el ómnibus que 
sirve la línea holandesa, vía Tur-
notái, para enlazar en Flesingue con 
los rápidos de Alemania. 
E n Contich estaba detenido el tren 
de Turnouth; pero además había un 
tren de peregrinos, que ocupaba la 
línea paralela á la que debía ocu-
par el rápido Bruselas-Amberes. 
Como el tren era muy largo, y 
quetíaban tres vagones sin entrar en 
la linca de apartadero, se dió orden 
al encargado del semáforo número 
30 de cerrarlo, para que el rápi-
do se detuviese, y pudiesen avan-
zar el tren ómnibus holandés y el 
tren especial. 
Se ignora aún si el mecánico de 
la casilla de señales no cumplimen-
tó la orden, 6 si el maquinsta no 
vió la señal. Lo cierto es que el rá-
pido eintró á velocidad ordinaria, co-
giendo de través á los tres últimos 
vagones del tren especial. 
L a máquina descarriló, haciendo 
volcár al resto del tren, y recorrió, 
dando tumbos, largo trecho. 
Los trenes quedaron casi por com-
pleto destrozados: pues los vagones 
del tren*especial dieron á su vez so-
bre los del tren ómnibus, que fue-
ron también destrozados, formando 
enormes montones de hierros retorci-
dos y de astillas. 
¡Entonces presenciaron los emplea-
dos y supervivientes un espectáculo 
terrible: 
E l montón informe de los vagones 
¡ ¡ ¡ Q u e poco g a s s e c o n s o m é 
con e l mechero U n i v e r s a l ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L 
1 0 7 , C o m p o s t e í a 1 0 7 
casi esquina á Muralla. 
c 2034 alt tlO-5 xnl6-6 
destrozados ardía en varios puntos, 
por llevar todavía calefacción algu-
nos vagones. A los lados de la vía 
había numerosos muertos y heridos, 
y del montón de vagones destroza-
dos salían ayes de dolor y gritos de 
socorro. 
E l incendio fué sofocado, y co-
menzó el salvamento, retirando en 
el primer momento 16 muertos. qu2 
fueron depositados eu el andén prin-
cipal, alineados. 
Los soldados de guarnición en 
Contich acudieron en los primeros 
momentos, y comenzaron por remo-
ver los cuatro vagones de cola del 
tren especial, donde iban los pere-
grinos y unos soldados con licencia. 
De esos coches sacaron 30 muer-
tos más y unos 50 heridos, muchos 
de ellos muy graves, y á los que se 
les hioieron curas provisionales en 
la estación. Algunos fueron lleva-
dos al Hospital civil de Contich en 
las ambulancias del Ejército. 
Varios murieron en el camino. 
Los 30 cadáveres extraídos eo las 
primeras horas estaban rasi por 
completo destrozados. 
Los soldados realizaron actos u-
gran heroísmo, metiéndose al prin-
cipio por entre los vagones incen-
diados, con riesgo de su vida. 
Gracias á su arrojo, superior á 
todo elogio, no ha sido mayor la ca-
tástrofe; pues consiguieron dominar 
el fuego antes de que tomase más 
cuerpo y carbonizase á los heridos. 
Ha habido esternas emocionantes, 
y el lugar del suceso ofrecía aspec-
to indescriptible; pues muohos muer-
tos fueron lanzados á enorme dis-
tancia por la violencia del choque. 
Los muertos pasan de 50; de 60 
los heridos graves, y de 140 los con-
tusos y heridos leves. 
L a catástrofe ocurrió á las nue-
ve y seis minutos de la mañana del 
día 21 de Mayo. 
E l maquinista, el ayudante y el 
fogonero del rápido han muerto, y 
han sido extraídos sus cuerpos des-
pués de remover la locomtora y el 
ténder. 
Exposición de cuadros de Goya en 
Berlín. 
Las noticias que de Berlín se re-
ciben, dando cuenta de la Exposi-
ción de cuadros de Q-oya, que allí 
se ha inaugurado, coinciden con que 
ésta ha alcanzado un gran éxito. 
L a sociedad berlinesa ha demos-
trado gran interés por las obras del 
insigne artista español, prodigándo-
le grandes alabanzas. 
Desde los lugares más apartados 
del Imperio han ido á Berlín muchos 
artistas con el exclusivo objeto de 
visitar la Exposición. 
Figuran en ésta 21 cuadros del 
maestro, entre los cuales están el 
retrato del matador Pédro Romero, 
antes propiedad del Duque de Vera-
gua ; retrato de don Manuel Lapeña, 
antes propiedad de don Joaquín Ar-
gamasilla, y retrato de doña Cean 
Bermúdez. antes propiedad del Mar-
qués de Casa-Torres. 
Hay, además. 38 dibujos deJ au-
tor de " L a tirana.,' 
Enemigos en la guerra, amigos en 
la paz. 
E n Petroria, yen una reunión de 
sociedad, fué presentado al guerri-
llero boer Dewet el general inglés 
lord Methuen. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, éste persiguió durante muchos 
meses al comando de aquél, sin lo-
grar prenderlo jamás. Dewet burló 
siempre á su tenaz perseguidor. 
Ahora, al hallarse frente á frente 
enun campo neutral, Methuen dijo 
sonriendo á Dewet: 
"Me felicito de haber conseguido 
el encontraros. Hasta hoy. siempre 
habíais conseguido escapar." 
Dewet se echó á reir. y abrazó 
al jefe inglés, felicitándole por la 
valentía que demostrara en los cam-
pos de batalla. 
Los tormentos de la policía yanqui. 
Han causado sensación las reve-
laciones hechas acerca de los proce-
deres de la Policía de Nueva Jer-
sey, (Estados Unidos), para arran-
car confesiones á los presos. 
Una de sus víctimas ha sido un 
tal Prank Zastera. Este fué preso 
en Newora. Se le acusaba de haber 
dado muerte á un granjero, á la 
mujer de éste y á un criado. 
L a Policía le ha estado torturan-
do durante tres días para obligar-
le á confesar. Le ha impedido dor-
mir, y le ha apaleado repetidas vo-
ces sin compasión. El desgraciado 
acabó por confesarse autor de los 
asesinatos. 
Ahora se ha probado la inocencia 
del preso, y éste declara que se con-
fesó reo por temor de que se le im-
pnñioran mayores tormentos. 
Batalla entre los "apaches" y los 
gendarmes en las cercanías de Pa-
ría. 
Leemos en un diario dn París qu»* 
en Boulogne-Seine se ha librado una 
ver'dadora batalla entre los "apa-
ches" y la Policía. 
En dicho pueblecito los t i tu lar -
raes detuvieron á dos fugados 
presidio, jefes de esas cuadrillas de 
malhechores que infestan París y 
sus cercanías. A l llevarlos al Depó-
sito, para desd^ allí traslidarlo* des-
pués al cochf oelttlar que los había 
de conducir á Par ís , fueron sorpren-
didos por uu grupo do cerca de 200 
"apache?:." que lanzándrso «nhro lot 
gendaruics. intentaron libertar á los 
presos. 
Los gendarmes formaron el cua-
dro, rompiendo el fuesro contra lo* 
bandidos. 
Estos contestaron, haciendo uso d? 
revólveres. Las mujeres y mucha-
chos que los acompañaban prove-
yéronse de piedras, é hicieron llover 
sobre los policías y gendarmes una 
granizada de proyectiles. 
A tiempo salió un refuerzo de la 
Comisaría, que,puso término á la lu-
cha, derrotando á los "apaches," 
de los cuales 11 quedaron gravemen-
te heridos. 
T E A T R O N E P T U N 0 
G A L I A N O T N E P T U N O 
EMPRESA. BALLCORBA.-ARGUDIN. 
Luneta 10 cts,—Tertulia 5 ots. 
Hoy vistas nuovas. —La bella Morita. 
—Lola la Americana y el gran Kay-
mond.—Tandas selectas. 
D e s d e T a m p a 
Lo de siempre: nada sensacional 
hasta fliyer domingo en que atenta-
mente invitado por la Directiva de la 
Sociedad de SocorroB Mutuos italiana 
"LTInione," como corresponsal de 
esa. cada vex más respetada y que-
rida pu'blicaoión, asistí al Pie Nic que 
todas laa instituciones, tanto las de 
la Índole de la Asociación de referen-
cia, como las de otra naturaleza, cele-
bran una vez al año para aumentar 
los fondos y proporcionar esparci-
miento á sus asociados. 
L a Sociedad "L'Unione" celebró 
su romería anual «n el sitio más sim-
pático de Tampa, para les latinos: 
"Palmetto Beach" (píava de Pálme-
te.) 
Para nosotros, los cubanos, la pla-
ya citada es la continuacióna de la pla-
ya de Marianao; para los españoles y 
sicilianos, reminiscencias del Atlán-
tico y el Mediterráneo. 
Desde hace muchos años "Palmetto 
Beach" cayó en desuso por haberlo 
invadido ciertos elementos por mu-
chos conceptos repulsivos al modo de 
ser, étnico, de este país, y á la moral 
de latinos y sajones de buen vivir. 
Más borradas por los años las huellas 
que dejara el vicio, tornan á congre-
ganse allí las familias que le dieran 
vida. 
Aparte de la gran simpatía que es-
te lugar de recreo á todos nos ispi-
ra, lo hacen más apropósito para esas 
giras campestres sus numerosos ár-
boles, su espaciosa glorieta, la proxi-
midad del mar, y más de urna como-
didad, tanto para las señoras como 
para los caballeros, que no tienen 
otros lugares en que los hasta ahora 
ee han venido celebrando esos agra-
dables deportes tan de moda en estas 
latitudes. 
Más volviendo al Pic-Nic de ayer, 
debo decir que resultó brillantísimo, 
haciendo que fueran rápidas y dul-
císimas las horas la banda de raiisica 
italiana que á todos satisfizo con sus 
variados números baila;bles. 
L a concurrencia numerosísima, so-
bre todo después de las tres, cuando 
era mayor el número de las hijas de 
la bella Italia, y las que bajo el pu-
rísimo cielo azul de mi querida Cu-
ba, las perfumadas brisas sus cunas 
columpiaron. 
Hubiérase creído cualquiera que 
concurría no á una romería, sino á 
un certamen de ojos aterciopelados y 
brillantes, porque si negros, fulguran-
tes y homicidas son los ojos de mis 
: irentiles paisanitaa. no lo son menas 
i los de las com na I r i otas del doctor 
' Ferrara. 
Las cuatro y media de la tarde se-
rían cuando o¡i un pabellón bastante 
.•spacioso nos reunimos, con la Di -
re tiva d^ la Sodedlíd " L T n i o n e " , 
I las demús comi.^oims do las otras aso-
; ciacicncs benéficaa y de recreo, y los 
j repres! ntauliSv de la prensa, aendita-
dos en esta, los periodistas locales etc., 
etc. 
El Presidente de la Sociedad, se-
ñor Felipe Lieata, ao ¡se etKeontn 
presente on el solemne aetdi de los 
brindis porque precisamente ayer *e 
cumplieron dos meses justos del falle-
; cimiento de su señor padre. 
Hizo sus veees en Ij1 arto de refe-
rencia el señor Francisco Sabella. Se-
erela.no de la. Inslitm-iiin. quion en él 
armonioso idioma (fe Petrarca saludó 
con frases de cariño á todos los allí 
congregados, más de cuarenta en an-
cho semi-círeulo fornmdo<. teniendo 
eo la diestra mano cada uno una bo-
1 tella de la opumeante y dorada sidra 
! asturiana. 
E l primero en brindar fin1 Mr, 
| Frank L. Wing. el nuevo Ales 1 i ', 
electo en las elecciones que se efec-
tuaron el martes 2 del presente, de-
rrotando á W. H . Frecker. 
A l señor Alcalde le sucedieron to-
dos los encargados ;de .saludar á la 
simpática sociedad "L 'Un ione" , y 
los representantes del periodismo. 
Fueron todos muy plaudidos por-
que los discursos eran elocuentes, sin-
ceros y breves. 
Puede gloriarse la sociedad "Ti* 
Unione" de ser la que más represen-
taciones hn tenido en su fiesta del 
domingo. 
No recuerdo de ningún otro Pic-
Nic de ninguna otra soeiedad en tan-
tos años eomo hace que se celebran 
esas romerías, que haya contado eon 
tan numeroso concurso de comisiones. 
Eso le dará á la colonia italiana de 
Tampa la medida de las simpatías de 
que disfruta. 
Repetiré aquí las palabras con que 
terminé mi brindis del domingo: 
"Que la prosperidad le sonría siem-
pre á la sociedad hermana y que 
vea siempre satisfechos sus nobles 
propósitos vdeseos." 
Las elecciones de que he hecho re-
ferencia pasaron sin la menor nove-
dad. 
Hay quein habla de "chivitos" y 
aún de "ehivós" electorales que á 
mí no me constan, porque como siem-
pre, me he alejado de ese terreno que 
siempre estimé poco limpio, pero no 
me extraña que existan esos amaños 
y escamoteos, porque, lo mismo aquí 
que en C a l c u t a . . . 
Los partidarios del nuevo Alcalde, 
particularmente los que hacían pro-
paganda y en coche iban á buscar á 
sus amigos para conducirlos á los co-
micios, decían que Mr. Wirng era de 
los mojados, que consentiría la aper-
tura de los "Bar-Rooms" los domin-
gos y que. además consentiría el jue-
go, toda clase de juegos, y peleas de 
gallos, etc., etc 
E l mismo día de la lueha electo-
ral me contaron que por el Scrut , 
un barrio de personas de color, iban 
en un carretón varios individuos lle-
vando uno de ellos un gallo en cada 
mano y que enseñándoselos á los 
transeúntes gritaba con voz enronque-
cida: "¡Hurrah por Mr. Wing! . . . 
Yo que he leído en la prensa local 
las manifestaciones del señor "Wing. 
heohas en los meetings públicos, no 
recuerdo que dijera, no sólo esas de-
claraciones que se le ha.n atribuido; 
pero ni siquiera las ha dejado tras-
lucir. No es Mr. Wing tan impru-
dente. 
Lo que ai sé, es. que del sábado 
á la fecha han apresado á 36 devo-
tos del catecismo de las cuarenta ho-
jas. 
Y yo me alegro, porque ^ra mu-
cho el descaro de esos vampiros que 
con amaños y trapacerías Ú L ¿ 
dmero al trabajador qun «• bai1 el 
"¡i las angustias y fatigas nue 
ei taller para ganar e] pan 
m . l u y van á jugar el soSre ^ 
Ptfo... ¿a qilé continuar R i l n t e ^ 
otras cartas anteriores h* r * ejl 
'•ontra ese infame proceder? 
Por cierto que aún Pecueftlo „ 
autor de "Ecos Floridan,*' ' 2Qe «1 
de L u l . a me salió al cncnentrrfln 
prochandome que me contraW. 
mente al obrero jugador y Z 
ra al jugador de frac v ^nant l,,** 
eos. ' loUant(« blaa. 
¿Qué me importa á mí qUP • 
el rico, el que á su disr'111^' 
los medios de sostener eon ' f16^ 
m m y lujo á sus f a m i l i a r e , ^ 
que no debe jugar el último cént;^" 
que. jfana es el proletario el ,,,, 0 
manalmei^. tiene qm. pagar 1 
quiler de la casa, al panadero al 
nicero, al bodeguero, etc.. etc ^ 
Eae es el que Do debe jugar 
<\\\" es .su pobre compañera' i¿ 
desdé el domingo muy temprano hU' 
ta "1 lunes por la tardo, ticnn r 
haceos í t é n t t á los aeree lon-s |Ua 
cobran lo suyo, su dinero que han-^ 
vertido, y el tiempo que hun „ 
do. inventando las miles de exca3 
subterfugio., neeies para acallar a 
exigencias del.que redama lo fmo ] 
pertenece; en tanto que el criniHiJ 
el culpable de que la infeliz mui 
tenga que dar lacara. que el rub r 
no puede colorear porque la anemJ 
que se deriva de una al imenta^ 
mala y los disgustos á diario la ani 
quilan, duerme á pierna suelta câ i 
todo el domingo, y el lunes en o\ u , 
11er. renegando de los materiales qiw 
dan para trabajar, de su familia que 
1c tiene sometido á la explotación ,!« 
la burgu&sía. y hasta de la hora en 
que al mundo vino. 
Por eso es que no quiero que d 
trabajador juegue hasta ese extrema 
Por eso también mis aplausos al Al-
eakle saliente Mr. W. H . Frecker que 
tanto persiguió el juego. 
Mr. Frnk L> Wiu'g ha empezad^ 
dando ene.ro á derecha é izquierda, r 
yo le aplaudo. 
Si usted, s e ñ o r Ala , eontinúa así, 
ifou are ihe Hght man. ¡Oo aheai] 
Esta noehe entregarán los arqui. 
teetos á la Comisión nombrada por 
i "Centro Asturiano", el hermoso 
edificio que. gallardo y majestuoso, 
ha de embellecer, dentro dn poco, la 
esquina de las avenidas Palma y M 
braska. 
• •< 
El ".Círculo Cubano" abrirá den-
tro de breves días SILS escuelas. 
A ellas irán lo:? niños á preparar 
sus cerebros para el mañana, enando 
ya hombres, sepan lo que es el vicio 
comparado con la virtud, distinguirla 
libertad de la licencia, respetar a sus 
familias, conocer á los farsantes, no 
emplear términos indecorosas cuándo 
de inculcadores de las buenas do-tri-
nas se trate, y sobre todo: respetarse 
asimismo, cosa muy diñeil en los 
tiempos que alean/amos. 
Del estado ó condiciones del traba-
jo en esta debo decir que en poco ó 
nada ha mejorado. Son muchos los 
trabajadores, (se pueden contar por 
centenares) que están en huelga for-
zosa. 
Se espera que el día 2r> de este mes 
venga á Tampa el primer vapor de 1» 
línea de " M a l l o r y " procedente <w 
New York, pa.ra continuar dando vía-
ejs desde ese pueblo basta el de Tam* 
pa y de este á ^ lobi la . 
Como que esta nueva vía de eoniU» 
nicación eomercial le ha de dar TII> 
yor auge á este rinconcito floridafli 
se. están haciendo todas los prepara-
tiras para la fiesta con que ha 
recibirse el vapor v&itante. 
RAMÓX V I L B A V B B D E P A G H & 
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FLORESNATÜRALE 
l lantas y Bemillas de todas claw». 
c c í icf . coronas, rtmoB, erncea, etc., ota 
Alberto R. J^ngwith ü> 
C. 1972 ? 6 - l J n 
ra m m m . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i ü d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e ' 
b r a d u r a s . 
'-casoium a« a i ? a* • a • 
4 » UA1*A.*A. 
C. 1360 26-lJn 
m n u m a m m 
A PRECIOS DE SITUACION 
Warandoles l isos y bordados. 
Musel inas l i sas y bordadas . 
C é f i r o s , o r g a n d í e s y n a n s u x s f ranceses . 
Vest idos en c a j a , bordados . 
B l u s a s bordadas h e c h a s y s in hacer . 
C h a l e s Pa la t ino de l ente jue las y e s t a m p a ios, 
T A F E T A L I N A ^ V B R I T A S de todos colores . 
B u r a t o s Hsos y e s tampados . 
S e d a s de (>|4 de ancho , á^an f a n t a s í a , 
Eütamlnas bordadas de seda, 714- de ancho . 
C o r s e t s de todas la s f o r m a s y c la se s . 
G r a n surt ido de s e d e r í a y r p e r f u m o r í a . Todo 
fresco, todo bonito y todo muy barato en 
" A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e á tíaluuio. 
L O I D E A L e s U S A R u n r e l o j q u e c u e s - « 
t e p o c o y s e a s u m a r c h a e x a c t a . * 
L A C A S A D E H i E R R O l o s v e n d e 
p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d o s -












c 2050 6 t-8 
Por 4.00 „ plata con preciosos esmaltes modernos 
Por 6.00 „ plata nielé con nuevos d'bujos. 
Por 10.60 ., oro fino con una tapa. 
Por 15.90 „ oro fino con dos tapas y diamante?. 
Por 18,00 ,, oro saperior con dos tapas cinceladas. 
PARA C A B A L L E R O 
Por $ 3,50 uno de piala mate lisa muy elegante. 
Por 6.00 ,, plata nie lé con adordo variado. 
Por 10.00 „ enchapido, 10 años de garantía 2 tapas 
Por 12.75 „ plata mate, de Girard Perregaux. 
Por 15.5(1 „ plata nielé con incrustaciones de oro. 
Por 18.50 „ oro fino liso ó grabado, una tapa, 
quina excelente. 
Por 27.50 „• oro fino liso ó grabado, dos tapas, m.-
quina montadada en piedras finas-
Por 30.00 „ e legant ís imo, oro mate extra plano. 
Relojes de precisión, cronómetros, ropetición a inlDU 
to y cronógrafos de G I R A R D P E R R E G A U X de Suiza-
Agentes exclusivos p a r a su venta en Cuba: 
H I E R R O Y C a . , O b i s p o 6 8 . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.-Jimio 13 de 1908. 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j y R.—«No hay fraseología ex-
presa ni obligada para las presenta-
ciones. E l que inedia entre dos pre-
sentados, dice simplemente: "Pre-
gento á usted, ó tengo el gusto ó el 
honor de presentarle aü señor ó á 'la 
señora A " ; y luego indicando el otro 
6e dice: " e l señor B " . Ellos se dicen-
juego mutuamente: "•celebro mucho 
conocerlo"; " y o t amb ién" , etc. Las 
frases hechas no son obligadas y en 
el talento de cada uno está decir en 
estos ica&os un-a frase atenta y delica-
da, de su elección. 
XJn suscriptor—La etiqueta rigurosa 
exige Cl frac; y cuando se advierto 
así en las invitaciones á una fiesta, no 
debe iirse de media etiqueta, ó sea de 
smoking. En Cuba, por ser un país 
flue no está á la eabeza del mundo -ei-
vilizado, creo que no estaría en ridícu-
lo prescindiendo de la etiqueta r igu-
rosa. 
y P .—L a palabra cubicár se re-
fere á mediir volúmenes de maderas, 
budtos, casas, etc. :nunca debe usarse 
para indicar í'a medición de superfi-
cies, ó sea terrenos. Ahí se dice sim-
ple ni en te medir. 
E . H.—Desea saber cuándo estuvo 
KZL ila Habana Mrs. Roosevelt. H a r á 
de eso uno dos ó tres años; no lo re-
cuerdo bien. Si alguno .lo sabe, pue-
de decirlo para sacar de dudas al pre-
guntón. 
Una lectora.—Nautilus 6 Nautilo 
ü mi pez. ó mejor, un molusco Ha-
imulo también argonauta, que extien-
de una alóla al 'aire y flota navenando 
como un barco á merced del viento. 
'De ahí vendrá el nomhre del esperado 
buque es;pañol. Julio Verne llamó 
ta:abién Nautilus a l submarino de su 
famosa novela que se vende en casa 
de Morlón, Dragones esquina á Zu-
lueta. Nautilus es palabra 'grave y es 
voz de origen griego y también 'lati-
no, ó al menos adoptada por los lati-
nos. 
J . L . — E l go'bierno de los Estados 
Unidos está perfectamente de acuer-
do con el ííratado de Par ís desde ef! 
momento que lo firmó. Lo del Maine 
nada tiene que ver eon el Tratado, y 
y no extraen de ia 'bahía los restos 
del buque, es por la más poderosa de 
3 razones: es porque á quien puede 
no le dá la gana de sacarlo. 
J. T. D.—Yo escribiría entredoses 
oonio plural de entredós, por la úni-
ca- razón de que me parece bien así, 
después que lo he estudiado y medi-
tado. Después me imiporta poco que 
digan si sé ó no sé Gramiática, E n es-
te particular, oigo y resuelvo; pero 
no discuto. 
L O S A N D A L U C 
Discurso pronunciado par el Secre-
tario del Círculo Andaluz en la 
Jtmta general del 7 de Junio. 
Este Comité, señores, ha demestra-
io el movimiento ortganizacLor, de la 
nanera que voy á n-arrairos somera-
fcente. 
Para el mayor orden y la. mejor 
tficacia de ibes trabajos, dividió estos 
o secciones, que son. 'las siguientes: 
1 Be inscripoión de socios: com-
westa por los señores don Raíaeil 
loscoso, don' José Boca y don Man-uei 
kiiz Barrete. 
2 De Estatutos: eompuesta por 
t)s señorea don Pediro Jiménez T^ubío^ 
bu Jioaquín Qdl dsel Real, don Santia-
!& Barroeta y don Mariaino Caracueíl'. 
3 Gestora de casa Círculo: com-
ÍKsta por los señores don Manuel 
tóz Barrete, don Rafael Mosooso, 
on José M. Ó-arrido y don José Roca 
laviarro. 
4 De Propaganda (impresa: oom-
*Ksta por los señores don Joaquín 
Ifi del Real y el que 'habla. 
o De Bemeficencia: compuesta por 
te señores Barroeta, Caracuel y Ro-
^ habiéndose iagregado últimamente 
i^ta comisión el señor don Joaquín 
™ del Real, como secretario y para 
responder ante esta junta general á 
cuantas coinsultas.dudas, advertencias 
y objeciones se les eeurran á los se-
ñores socios. 
Pensando el que habla, en la nece-
sidad que habrá de sentirse en el se-
no de esta institución en fecha muy 
i cercana, propuso al Comité los núme-
ros y los títulos de dos nuevas sec-
ciones que deberán organizarse tan 
pronto como se constituya oficialmen-
te el 'Círculo, denominándose la sex-
ta, de inmigración y fomento del tra-
bajo, y la séptima de enseñanza. 
Merecen loa los activísimos trabajos 
de las secciones. Con rápidez, pre-
cisión y eficacia han hecho todo lo 
necesario. 
Especialmente para las de Casa-
Círculo y Estatutos, yo no tengo hoy 
j palabras con que expresar mi admira-
ción. Los Estatutos son, en conjunto 
y en todos sus detalles, una obra pru-
dente y previsora, que en la práctica 
demostrará sus grandes ventajas. 
La Comisión de Casa-Círculo ha 
contratado un buen local en la parte i 
más céntrica de esta ciudad, y en es-
tos momentos se están efectuando en 
él las reparaciones necesarias y las 
instalaciones más precisas. 
Los servicios generales de la Casa-
Círculo y de la Beneficencia y la Ins- j 
1 trucción. estarán á la altura de las i 
necesidades universales de nuestro 
tiempo, adaptadas á las condiciones 
especiales del país y siempre propen-
diendo al progreso en sus aplicacio-
nes más prácticas y convenientes. 
Hemos de salir de la rutina para 
I justificar plenamente la condición 
| tr ibutaria de todos los asociados y 
¡ responder á los deberes de la asocia-
! ción moderna. 
Este es, señores, el pensamiento 
I fundamental que muy pronto legare-
j mos, como un mandato categórico, á 
la primera Junta Directiva del Círculo 
¿Por qué no declararlo á sus seño-
r ías? Piemos trabajado activísima-
mente con nuestras facultades y po-
tencias: entusiastas, animosos, cre-
yentes, confiados, altruistas, decidi-
dos. . . (Aplausos.) 
Hemos mirado al horizonte y en el 
^horizonte se dibuja una promesa. . . 
¿Y cómo no creer, y cómo no espe-
rar, si tantas pruebas de v i r tud he-
mos recibido en el corto espacio de 
tres días? 
Tengo que decirlo muy al to: no se 
ha presentado al Comité n ingún an-
daluz diciendo: i cuánto voy ganan-
d o ? . . . 
A l contrario: todos quieren ayu-
dar, todos se acercan diciendo que es-
t á n dispuestos á contribuir en la me-
dida de sus recursos morales y mate-
riales. 
Con hombres de este temperamento 
se va á todas partes. . . 
Para los señores Estrugo, "Mante-
cón y Query, tuvo el señor iCosti 
frases de encomio y agradecimiento 
•por las ofertas y por los donativos 
que han hecho al Comité. 
A la Presidencia dedicó un pár ra -
fo muy expresivo, y después de dar 
cuenta de los principales trabajos 
realizados por la Secretaría, terminó 
diciendo: 
T o quisiera antes de concluir 
exhortando 4 todos al mantenimien-
to de la fe, dedicar un recuerdo á 
nuestra región. 
Todos los naturales de 'Andalu-
cía presentes en este aeto, estoy 
seguro que sienten estos días más 
vávos los recuerdos de la juventud 
y de la infancia y laten sus corazo-
nes como el mío á impulsos de una 
mayor fuerza emotiva. 
Cuantas veces he atravesado yo en 
el ferrocarril aquellas frías llanu-
ras de la (Mancha, de Norte á Sur, 
pude observar en mis compañeros 
de viaje un fenómeno muy elocuen-
te. Después de pasar '•'Despeña-pe-
^ros,,, penetrando ya en el anti-
guo reino de Jaén , al destacarse con 
los primeros albores de la maña-
na los olivares de las campiñas an-
daluzas, he visto dibujarse una son-
risa, una expresión de curiosidad y 
de contento, en todos los semblan-
tes; es que Andalucía, resplande-
ce, besa y sonríe; y en las brisas 
que se perfuman en sus montes y 
alamedas, poblados de alondras, j i l -
gueros y ruiseñores, hay la realidad 
poética de un hermoso ensueño: las 
grandes harmonías de la Naturaleza 
que preludian un canto sublime de 
vida, de pasión y de esperanza. 
(Aplausos.) 
Algunos recordáis ahora la es-
pléndida Caleta de Málaga y los 
alegres barrios' de la Trinidad^ y el 
Perchel allende el Ouadalmedina; 
otros el pintoresco Malecón de Alme-
r í a ; estotros desde los ricos viñe-
dos de Jerez cabe el Guadalete his-
tórico, hasta la bella Bahía de Cá-
diz, entre cuyas murallas se aso-
man los venerables cañones que pu-
dieron asombrar al mundo recha-
zando al poder napoelónico y pro-
clamando luego los derechos funda-
mentales del hombre. 
¿Quién, que haya nacido cerca del 
Genil y el Darro, no recuerda al 
bullicioso Zacatún ó aquellas pro-
digiosas vegas sobre las cuales que-
da estático el viajero que arriba á 
la Torre de la Vela? 
En el plano espectral de mi men-
te bril lan pn estos momentos las dos 
ciudades del Betis: Córdoba y Sevi-
lla, en las que se deslizaron mis p r i -
meros años. . . y si yo tuviera la ins-
piración de Homero y el genio de 
Herodote. os exhortara ahora con 
palabras de luz á recoger .esas de-
tracciones que nos lanzan algunos 
inconscientes para contentarles con 
hechos de vir tud, como aquellos que 
á t ravés de -los siglos supieron rea-
lizar nuestros antecesores obtenien-
do laureles y palmas para las santas 
y gloriosas tradiciones de la Espnña 
liberal y caballeresca. He dicho. 
(Grandes y prolongados aplausos). 
Miguel Hevia. 
De Madrid acaba de llegar el no-
table artista. Todos le conocimos 
hace un buen golpe de años, cuan-
do paseaba su pintoresca figura de 
hidalgo velazqueño por nuestras más 
concurridas calles. Entonces Miguel 
Hevia, alma de artista y soñador 
impenitente, comenzaba á recorrer 
su inioiación-calvario en un medio 
francamente hostil, en donde la ras-
trera envidia usa la diatriba contra 
los que tienen la desgraeia de al-
zarse sobre el maldiciente coro de 
cretinos é imbéciles. Miguel Hevia 
ha luchado con fe firmísima, con te-
són inquebrantable. Es justo el 
triunfo merecido de sus positivos 
méri tos . 
En Madrid le v i hace dos años. 
Hevia hacía sus estudios en la Aca-
demia de San Fernando. Allí, en 
aquel glorioso centro de cuM-ura, se 
perfeccionaba el joven artista y ad-
qui r ía el tesoro de una sólida y 
maestra enseñanza pictórica. A Ma-
dr id fué contando con la decidida 
protección de un hombre bueno, 
grande y generoso: Don Casimiro 
Heres, que si razones de discreción 
fáciles de comprender no me lo im-
pidieran, tendr ía en estas líneas el 
sincero reconocimiento de sus rec-
tos y alentadores procederes. 
Hevia ha sabido aprovechar su es-
tancia en Madrid, en aquel Madr id 
del estupendo Museo del Prado que 
es la cá tédra mundial de pintura 
m á s notable que conozco. En aquel 
Madrid de las Exposiciones biena-
les de Bellas Artes, de los estudios 
de pintores prodigiosos, de ambien-
te propicio á las ideales concepcio-
nes del espíritu. 
E l regreso de Hevia me alegra y 
me entristece, valga la absurda pa-
radoja. Me alegra porque tenenioá 
de nuevo entre nosotros á un br i -
llante artista de excepcionales facul-
tades y seguro porvenir risueño. 
Me entristece cuando pienso en los 
desengaños y amarguras que le es-
peran en una ciudad mercantilmente 
refractaria á perder el tiempo ^n 
espirtuales deleites... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Columnas de madera con 
adornos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Macetas con flores, ó un par 
de figuras artísticas, $7-00, 
Columnas de porcelana para 
centros de sala, desde $11-50. 
Figuras de terra-cotta, fa-
yence, biscuií, etc., jarrones de 
iguales composiciones, colum-
nas y adornos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
se encuentran positivamente en 
" 3 L F E N I X " , 
de Hierro y Comp. 
Obispo 68. 
PRECIO DE LA FELICIDAD 
Abrazaditos en la cuna, juntando 
los rizos de sus cabezas, dormían dul-
cemente los hermanos; junto á ellos 
velaba, envolviéndoles en mirada de 
amor, la buena madre. 
Los niñines sonreían en sueños, aca-
riciados por las mariposas blancas y 
azules de la ilusión inocente. 
La madre sonreía también ante el es-
pectáculo de la suavemente tranquila 
dicha del hogar. 
Afuera rugía la tempestad, desga-
rrando nubes, eserespando mares y 
descuajando centenarios robles. 
E l estampido de un trueno hizo des-
pertar sobresaltado al mayorcito de los 
durmientes. 
—Mamita—gritó el niño.—En sue-
ños he visto tierras lejanas, mares de 
plata y montes de oro como nunca v i . 
Nadie, antes que yo, había llegado á 
esos reinos que fueron míos, míos por 
descubrirlos yo. Como en tu espejo, 
me he visto en el cristal de mi sueño, y 
¡qué hermosura, mamita! los pueblos 
me adoraban, los príncipes me servían, 
la riqueza brindábame tesoros, la gue-
rra me ofrecía el laurel que florece en 
la victoria, y grande, poderoso, fuerte 
y respetado, pasaba yo por el minído 
sobre un corcel más blanco que las es-
trellas, y el mundo me ensalzaba y en 
el mundo me v i como el rey de reyes 
y emperador do emperadores. Mami-
t a . . . — s u p l i c ó el rubio primogénito— 
yo quiero ser fuerte, poderoso y gran-
de. Yo quiero ver trocadas en realida-
des mis s u e ñ o s . . . 
E l charloteo del mayorcito despertó 
al segundón. Con las pupilas azoradas, 
como pajarillos sorprendidos en la som-
bra por un rayo de sol, el pequeñuelo 
miró á su madre y suspiró blandamen-
te con blandura de cariño fi l ial • 
-- .Mamita, también yo estaba soñan-
do : soñaba con mundos y con cielos ex-
traños, con soles gigantescos, con abis-
mos insondables y con descubrimientos 
portentosos. Los sabios me buscaban 
para aprender; los grandes de la tierra 
rae brindaban sus grandezas á cambio 
de beneficiarse con mis enseñanzas, y 
el agua, e1! fuego, el viento y la luz, es-
clavos dóciles de mi voluntad, opera-
ban estupendas maravillas, trasfor-
mándose en fuerzas obedientes á mis 
deseos, en fuerzas que elevaban el alien-
to del mundo á los astros y recogían la 
vida de los astros para depositarla en 
los surcos de la tierra. Yo era sabio, 
y todo era pequeño para mi gloria. 
Mamita—rogó el "sonrosado chico.— 
yo quiero ser el más sabio de los sa-
bios. Yo quiero ver trocados mis sue-
ños en realidades. 
—Dormid, dormid tranquilos, hijos 
míos— murmuró la madre;—las bue-
nas hadas cristalizarán en diamantinas 
genmas las bullentes espumas de vues-
tro infantil anhelar... 
Y desde el fondo de su alma, la ma-
dre levantó humilde súplica á las ha-
das buenas, á las que tejen escalas, con 
hebras de sol. para subir al cielo; á las 
que tienen palacios de zafir y de ala-
bastro en las corolas de las violetas y 
de los jazmines; á las que al respirar 
entre los cristales de la fuente engen-
dran las burbujas plateadas que suben 
del fondo para estallar en la superfi-
cie. 
Cuando el relámpago se encerró en 
sus cavernas y el viento plegó sus alas 
de enorme buitre, las buenas hadas 
descendieron en un rayo del crepúsculo 
matutino hasta el hogar de los ambi-
ciosos niños. 
Eran tres figulinas pequeñas, muy 
pequeñas, tan pequeñas como esas par-
tículas luminosas que voltijean en los 
fogonazos solares; por carroza tenían 
el pétalo de una diamela, y uncidas á 
la carroza por riendas de seda revola-
ban dos miscroscópicas abejuelas con 
caparazones de oro y antenas de ébano. 
La mayor de las tres figulinas era la 
reina Mab, la nodriza gentil de las ha-
das ; la segunda era el hada de la Glo-
ria, y la menor de las tres era el hada 
de la Felicidad. 
Como madamitas muy bien educa-
das, las hadas se apearon de su carroza 
para hacer los tres saludos de corte á 
la dueña de la casa. Luego, alocadas y 
risueñas, se cogieron de las manos y 
bailaron un elegante y fantástico mi-
nué sobre las marfileñas frentes de los 
dormidos ehicuelos, que, en sueños, 
reían jubilosos al sentir el finísimo ro-
ce de los piececitos de nácar de la Glo-
ria y de la Felicidad. 
Con la últ ima figura del minué las 
bailarinas sintieron ganas de refrescar, 
y su nodriza les ofreció una gota de 
rocío recogida en el cáliz de un helio-
tropo. 
A l fin, las minúsculas diosas se d i r i -
gieron á la señora de la casa, prontas 
á complacer sus deseos, siempre que és-
tos se encerraran en el campo de lo po-
sible. 
—-Mis hijos—habló la madre—son 
locos con la locura de la inexperiencia 
y ambiciosos con la ambición sin freno 
de la primera edad. Vean Vuestras A l -
tezas al mayorcito; es un diablejo ru-
bio que se pasa los días y las noches 
soñando con ser un conquistador, un 
caudillo, un héroe inmortal. 
—'Bien hace—exclamó la Gloria. 
—Hace mal—susurró la Felicidad. 
—Miren al más pequeñín—prosiguió 
la madre;—es un hombrecillo formal y 
serio qu^ á toda hora estudia, apren-
de, pregunta, reflexiona y alienta con 
ol deseo de v iv i r la vida de los sabios 
que llenan con su nombre el libro de 
la humanidad. 
—Bien desea—observó la Gloria. 
—Desea mal—apuntó la Felicidad. 
—¿Y tú—preguntó la reina Mab á 
la madre—qué pides para ellos? 
—Yo pido—contestó ésta.—con per-
miso de Vuestras Altezas, la dicha e 
mis hijos, y pido que se me diga ai en-
contrarán esa dicha en la satisfacción 
de sus ambiciosos sueños. 
—5 Espera I—murmuraron á un tiem-
po las princesitas; y el hada de la Glo-
ria arrancó con un alfilcrito de oro una 
gota de sangre del primogénito, mien-
tras la reina Mab tomaba de las pesta-
ñas del chiquitín una perlina lágrima. 
Por obra mágica, por arte de encan-
tamiento, las porcincillas de sangre y 
de llanto convirtiéronse en lentes pode-
rosas, en lentes que. engastadas en gi-
gantescos tubos, permitían explorar él 
cielo de las existencias futuras. 
—Mira bien—ordenaron las hadas á 
la madre. 
Y la madre miró y vió un mar de 
sangre, un mar sin orillas en el que flo-
taban ejércitos destrozados, imperios 
en ruinas y razas decadentes. 
—Escucha — murmuraron :—cuan-
do t u primogénito vierta la sangre pro-
pia y la sangre ajena en ese mar; cuan-
do atraviese con el alma rota ese océa-
no de dolores, lejos, muy lejos, en la 
orilla, acaso nos encuentre juntas, aun-
que es muy difícil hallar reunidas la 
Gloria y la Felicidad. 
Después miró la madre á través del 
segundo cristal, y vió un mar de lá-
grimas, un piélago inmenso en el que 
flotaban cadáveres de legionarios de 
otras civilizaciones, de adalides del hu-
mano pensamiento. 
—Escucha—^silabearon las hadas;— 
cuando se seque, abrasado por las en-
vidias y por los odios, el manantial det 
llanto en el pecho de tu hijuelo; cuan-
do, templado en el yunque del egoís-
mo, surque sereno las encrespadas olas 
que nacieron del dolor universal,^ aca-
so, acaso, al fin de su vida, llegue á vis-
lumbrarnos ; pyque ya lo sabes, pobre 
madre, es punto menos que imposible 
hallar reunidas la Gloria y la Felici-
dad. 
—jAy!—sollozó la madre.—¡Ay do 
mis hijos! | A y de ellos, que para lo-
grar un instante de dicha insegura, 
han de vivir años inacabables de des-
venturas ciertas! 
—Un medio hay para evitar que así 
sea—dijeron las madamitas.—¿Quieres 
que tus hijuelos no sufran ? i Quieres 
ahorrarles pesadumbres? ¿Quieres ase-
gurarles la felicidad í 
—Sí—respondió ansiosamente la ma-
dre. 
—Pues bien"—añadieron.—Dínos si 
estás dispuestas á firmar la siguiente 
renuncia.—Y desarrollando una lítíjue-
la de nardo, leyeron la renuncia de to-
da ambición, de toda gloria, de toda 
riqueza, de todo sentimiento y de todo 
amor, que no fuese por sus hijos y para 
sus hijos.—¿Te acomoda el trato? ¿Te 
atreves á afirmarlo con el jugo de tu 
corazón 1—le interrogaron. 
La madre, sin vacilar, hundió la plu-
ma en el lado izquierdo de su pecho y 
puso su firma al pie de la renuncia. 
"""•Sonrieron las buenas hadas, montan-
do en su carroza formada por el pétalo 
de una diamela. Sonrieron los niños en 
su cuna, abrazaditos, juntando los r i -
zos de sus cabezas, y sonrió la madre 
envolviendo á las prendas de su amor 
en tiernísima mirada. 
No sentía, en su abnegación sublime, 
dolor alguno por el sacrificio que ha-
bía realizado. 
A l precio de su ventura hafna com-
prado la ventura de sus hijos. 
Pero las hadas, compasivas, en un 
arranque de generosidad, al labrar la 
dicha de los pequeñuelos labraron la 
dicha de la nfadre. Que para las hueñis 
madres no hay felicidad mayor que la 
de reflejar éú su alma la felicidad de 
sus hijos. 
M- W E I F S . 
e s E s c u e l a s m 
E l Comité de Señoras constituí^P 
para recaudar fondos con que con-
tr ibuir á la reedificación de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, ha soli-
citado del Gobierno se le conceda 
establecer una tómbola para itan pia-
doso objeto. 
Consideramos de. alto interés pu-
Mico esta petición y no dudamoí» 
de que será concedido el permiso 
para la tómbola, tanto por la rev 
potabilidad de las dignísimas seño-
ras que lo solicitan, como por el 
nobilísimo propósito que las anima,-
cual es el de procurar la existen-
cia de nn 'Colegio Católico que tan-
tos bienes derrama sobre esta socie-
dad haciendo buenos ciudadanos y 
hombres úitiles al verdadero progre-
so y al mejor desarrollo social fo-
mentando las buenas costumbres. 
La tómbola será favorecida ¿(Mj 
todo el pueblo de la Habana, que 
como se ha visto, acoge con fervor 
y entusiasmo el pensamiento de re-
construir el Colegio de los Escola-
pios de Guanabacoa. 
Así lo esperamos. 
R E L O J E S © I I S l O i l E T i l C I S M M O L I J I 
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QRAN NOVELA DRAMATICA 
^ADUCIDA D E L FBAITOBS 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
fenS*^ Publicada por la casa editorial 
de » rmanos- París , no enr.uentra 
rm*fL en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(COHTUTOA» 
^knato posee un noble corazón j 
lio Por qué no acepta tu . au-
. y quiere marebarse? iPues no 
jj sea un loco ó un ingra-
'(Jo'b .quiero que muera abando-
ív 4 j0 €l Peso de su desgracia, y 
- ' k , ^ la verdad.. . 
acpk S i'^iencio! ¡Silencio! bal-
La Re?ato. 
)z señorita Dartois levantó la 
» i l^^Q mío, Renato me ama y 
^ o ! dijo. 
1 sefior ' X X V i n 
^artois sorprende a su vez 
^íiato 3,1 • auditorio-
t̂a a| ^ ' - ó una conmoeion rio-
Ga; S(I ^'P las palabras de Caro-
5 W iPUso P^ido. y fon la ma-
" •l ts*¡! Redaba libre se apoyó 
Paldo de un sillón para oír 
la sentencia irrevocable del señor 
Dartois. 
Las mejillas de Carolina se cu-
brieron de encendido rubor y su co-
razón latió con más fuerza espe-
rando una respuesta dura, pero sa-
tisfecha por h^ber salvado al hom-
bro que amaba en una crisis deci-
siva. 
—Ya lo sabía, respondió el señor 
Dartois pasado un rato. 
Renato levantó la cabeza y le mi-
ró con sorpresa, en la que se mez-
claba algo de esperanza. 
—;Lo sabías! ¿ Y ? . . . dijo Caro-
na. 
—Que Renato no tiene fortuna n i 
posición. 
—Con el trabajo se gana la fortu-
na y con la inteligencia el nombre, 
contestó Carolina. 
—Hay que añadir que acaba de 
salir de la cárcel y pesa sobre él 
horrible acusación. 
—(Sabemos que es inocente, y con-
fieso que le despreciaría, si no bú-
hese defenddo á su hermana. 
-—'Y que no tiene apellido • que pa-
ra casarse necesita uno cualquiera. 
—"Todo eso -es muy cierto, caballe-
ro, y por lo mismo y porque amo á 
Carolina, quise marcharme para con-
servar al menos vuestra estimación, 
sufriendo solo mi pena. 
—Es que aun no o^ncluí. reDlicó 
el señor Dartois, y lo que pienso 
decir es lo contrario de lo que ima-
gináis. Carolina os ama, y no mu 
pesa, porque os creo digno de mi, 
estimación. Es preciso que os po-. 
dáis casar con ella, y para conse-
guirlo hay que conquistar todo lo 
que os falta. Para esta conquista 
necesitáis tiempo, es decir, dinero, 
y por tanto debéis aceptar el que os 
ofrezco á t í tulo de adelanto y que 
más adelante me devolveréis, y en 
cuanto á intereses, me los pagaré is 
en felicidad para mi hija. 
—¡Qué bueno y noble eres, padre 
mío! exclamó Carolina abrazándole. 
Renato se acercó al s^ñor Dartois, 
y cogiendo su mano la besó, sintién-
dose por el momento incapaz de 
expresar por otro medio su grat i tud. 
—Con todo, añadió fil señor Dar-
tois deseando huir del enterneci-
miento, conviene no hacerse ilusio-
nes. A l oírme, diríase que os doy 
mucho, hijos míos, cuando en reali-
dad no os doy nada. Sentaos y es-
cuchadme. 
A s i lo hicieron, y el señor Dartois, 
fiel á sus costumbres de antiguo ma-
gistrado, se colocó de modo que to-
úa. la luz daba de lleno á sus inter-
locutores. 
—Sabía que amabas á Renato, di-
jo con mucha lentitud, y no me opu-
se 4 ese amor, auerida Carolina. 
porque al amor no se le mand^, y 
tratándose de séres que tienen cora-
zón, el combatirlo no hace más que 
arraigarlo. Después de todo, tú eres 
la que has de casarte y no yo; así 
que. sin ningún género de duda, te 
corresponde la elección, y como te 
has educado con más libertad y con-
ciencia de tí misma que las demás 
mujeres, estas mejor que ellas en el 
caso de elegir... 
E l señor Dartois hizo una pausa. 
— Y en cuanto á vos, prosiguió 
dirigiéndose á Renato, no os tengo 
ninguna prevención, porque nunca 
juzgué á los hombres por las cir-
cunstancias independientes de su vo-
luntad que les rodean á las veces, 
y acostumbro á juzgarlos en sí mis-
mos; y haciendo .abstración de lo 
que os rodea, todo os absuelve. Te-
néis valor y voluntad, y vuestra con-
ducta de hace poco me dió una 
prueba más de vuestra dignidad. Sé 
que os amáis, porque os compren-
déis. Esto está muy bien, y yo se-
ría muy dichoso entregándoos mi hi-
ja querida... 
E l señor Dartois hizo otra pau-
sa, que ni^ Carolina ni Renato se 
atrevieron á interrumpir, porque la 
gravedad de su situación les impo-
nía. 
—Pero lo que yo creo no basta, y 
™r muv independiente que sea mi 
posición y por mucho que desprecie 
las preocupaciones humanas, el mun-
do es un medio en ei que tenemos 
que vivir , del que no podemos pres-
cindir. La sociedad legal es el te-
rreno en que nos movemos, y esa so-
ciedad os condena, Renato. 
E l joven se estremeció. 
Carolina no se movió. 
Vuestra pobreza me importa muy 
poco, porque Carolina es rica por 
los dos, y como sé que vuestra dig-
nidad no os permit i r ía v iv i r á cos-
ta de vuestra mujer, con mi apoyo 
encontraríais una posición digna y 
lucrativa. Defendisteis á vuestra 
hermana contra las brutalidades de 
los agentes de la autoridad; y' eso 
está mal hecho según la ley escri-
ta, por más que es muy disculpable 
y hasta si se quiere justo, y la sen-
tencia que os condenó por esa caus* 
no os deshonra, p^ro en cambio la 
sospecha que pesa desde antes sobre 
vos es de esas que abruman. ¿Si 
dependiese de vos, consentiríais en 
dar á Carolina á un hombre cuyo 
apellido no puede decirse con la ca-
beza levantada? 
—¡No, j a m á s ! contestó Renato. 
—¿Y tú, Carolina, consentiríais 
en pasar por la humillación de te-
nerte que avergonzar del nombre de 
tu esposo? 
'-•'i >.-ua!]in á mí. que sé es ino- ( 
cente, no me importaría; pero en 
cuanto á él, tienes razón, respondió 
la joven; me causaría mucha pdng 
pensar que creía que me avergon-
zaba de ser su esposa. 
—Bien, hijos míos, así os quiero. 
Ese es el primer obstáculo; veamos 
el segundo, que es aun más gravo. 
No sólo existe el inconveniente de 
la reputación de Renato, sino qué 
éste no puede presentar un apellido. 
Esa posición anormal no permite ca-
sarse ni crearse una carrera. Con-
siderado legalmente, Renato no exis-
te. Es verdad, que por una infor-
mación ante notario podía crearse 
algo que se parezca á una existen-
cia regular, pero eso no basta para 
probar que es inocente de la muer-
te de su madre. . . 
—^¡(Basta, señor Dartois! Jamás 
daría á vuestra hija un apellido en 
esas condiciones; sería indigno de 
ambos. 
—Yo lo hubiera aceptado, contestó 
sencillamente Carolina. 
—«No, Carolina, no; debo hacerme 
digno de la estimación de tu padre 
y de tu amor. Encontraré mi ver-
dero apellido ó sólo ofreceré aquel 
que llevé desrde niño, cuando pueda 
llevarlo sin que nadie me humille 
y sea digno de tí. 
D I A E I O D E L A MARIWV—Edición de la tarde.-JTiinio 13 de 1908. 
E l general Gómez á Yeelta Abajo j . P O R L A ^ N A U T I L O J5 
E D el tren general de Vuelta Aba-
jo saldrá mañana , domingo, a las 
siete, para Pinar del Río, el gene-
ral José M . Gómez. 
Lo acompañarán en su excursión 
polít ica los generales Monteagudo 
y Collazo v los señores ¡Llaneras, 
Viondi , Ferrara, Castellanos, Roig, 
Junco. Car tañá . Pennino Lander-
mán, Santini, 'Maeliado, López y 
otros. 
Dada la animación y entusiasmo 
que reina en todos los pueblos de 
dicha provincia, donde se preparan 
grandes festejos y agasajos en honor 
¡id general Gómez, los liberales his-
tóricos esperan que su excursión po-
lít ica por Vuelta Abajo sera tan 
fructuosa para el pa í t ido como lo 
fué la realizada ú l t imamente por 
Oriente. 
Comité de Dependientes 
Relación de lo donado por los emplea-
dos de las siguientes fábricas de ta-
bacos del Trus t : 
. M . A. 
Sutcursal de Hoyo Colorad* 
Idem de Guanajay. . . . 





L A C I U D A D M I S T E R I O S A 
Así se t i tula una bonita novela de 
Carolina Invernizio que acaba de re-
cibir el popular "Pote". Es la ohra 
citada una de las mejores produccio-
nes de la fecunda novelista y al interés 
que despierta un asunto completamen-
te nuevo se une la incomparable afi-
ción que en el lector se despierta hacia 
el chocolate tipo francés de la estrella 
que Ja Invemizio recomienda eficaz-
mente. 
— • " 
T o m á s S e r v a o í l o G u t i é r r e z 
E l joven escritor don Toinás Ser-
vando Gutiérrez, que desde hace años 
viene colaiborando en este DIARIO, 
ha sido nombrado por el "Heraldo de 
M a d r i d " para informar a l colega ma-
dri leño de cuanto ŝ3 relacione con la 
"N-autilus" y los festejos que aquí se 
preparan á los marinos españoles. 
Corresponsal el señor Gutiérrez de 
aquella publicación, le ha sido solici-
tada una información especial por la 
satisfaeión y alegría que ha causado 
en España el entusiasmo que la pró-
xima llegada de la corbeta "Nau t i -
!us" ha despertado entre cubanos y 
españoles. 
Conociendo las dotes que concurren 
en el señor Gutiérrez, felicitamos al 
"Heraldo de M a d r i d " por la infor-
mación que ha de tener de las fiestas 
que aquí se celebren. 
En la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de LA TROPICAL. 
E L D O C T O R L O P E Z 
1: XTEEGA D E U N T I T O L O 
Socio de Honor 
( na Comisión de la Directiva de 
la ¿í Asociación de Dependientes deí 
Comercio," formada por los señores 
Orts. Estrada, San Juan y Silvera, 
Vicepresidente de la "Asoc i ac ión , " 
Presidente de la Sección de Inte-
reses Morales y Materiales, de la 
Sección de Ins t rucción y Vocal, res-
pectivamente, estuvieron en la re-
sidencia particular del doctor José 
Antonio López del Valle, con objeto 
de hacerle entrega del tí tulo de So-
cio de (Mérito de la " A s o c i a c i ó n " 
que por acuerdo unánime de esta se 
le confiere al doctor ¡López del Va-
lle, en prueba de cariño y de alta 
distinción. 
E l señor Orts, en nombre de la 
Directiva, dir igió al agraciado un 
«erntido discurso en el que puso ds 
manifiesto los méri tos que adornan 
al doctor López del Valle y que le 
hacen acreedor al honroso acuerdo 
de la " A s o c i a c i ó n . " 
E l doctor López del Valle contestó 
al señor Orts, .dándole las gracias 
por sus frases y haciendo votos por 
la prosperidad de la "Asociación 
de Dependientes," cuyos altos fines 
y trascendencia elogió cumplida-
mente. 
E L T I E M P O 
iContrnflfia indeciso como en los días 
anteriores. 
En la oficina de la Eafcaoión Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día do 
ayer: 
Habana, Janio 12 de 1908. 
Máx. Mía. Medio 
30.0 25.4 27.7 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.40 18.87 20.13 
Humedad relativa. 79 65 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 762.59 
Id. id., 4 p.m 761.12 
Viento predominante. E I s E . 
Su velocidad media: m. por 
Mgundo 3>8 
Total de kilómetros 332 
Lluvia mi q q 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CUBA y P A I S E S E X T R A N J E K O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
PIEFFIESENTACIjNES INDUSTRIALES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 7i>5, 
S501 tl3.2 
La Prominente. . . . . . . $ 15.10 
Intimidad 4.40{ 
Manuel G-arcía Alonso. . . 20.10 
Aguila de Oro 20.10 
Henry Clay y Carolina. . . 60.00 
Suárez Murías 5.60 
Gabañas, V i l l a r y Vi l l a r y 
La Corona 102.25 
La Colonia Española de Sagna 
Del número correspondiente al miér-
coles último, de nuestro apreciable 
colega " E l Correo E s p a ñ o l " , de Sa-
gua, reproducimos con verdadero gus-
to Á siguiente suelto, por tratarse de 
un amigo nuestro muy estimado, 
miembro prominente de la Colonia 
Española de dicha v i l l a : 
" U n acto de cordialidad 
y compañerismo 
Con motivo d d viaje á España do 
nuestro querido amigo el señotr don 
Antonio Morón, presidente de la Sec-
ción de Beneficencia del Casino Es-
pañol de esta vi l la , (anoche fué obse-
quiado dicho señor por sus compañe-
ros de Directiva con un banquete que 
se celebró á las ocho de la noche en 
los altos del " H o t e l Ezcurra". 
A di'dho acto asistieron todos los 
miembros de la Junta que se encuen-
tran en la localidad, los señores facul-
tativos de la Casa de Salud y eíl señor 
don Gabriel Trápaga , Cónsui de Es-
paña, haciendo un total de veintidós 
comensales. 
L a mesa, a r t í s t i camente adornada, 
fué servida como sabe hacerlo aquel 
establecimiento con arreglo al si-
guiente m e n ú : 
Jamón gallego. Salchicón de Lyón. 
Sardinas francesas. Espár ragos Lu-
beck. Aceitunas Manzanilla. 
Jigote. 
Frituras á la Regente. Pescado á lo 
Musupier. Pollo Wathcrman. Filete 
salsa Perigord. 
Postre.—Balbarrois, 
Vinos.—Jerez. Sauterne. Marqués 
del Riscal. 
Champagne. 
Café y tabacos. 
Llegado el momento de los brindis, 
los inició nuestro querido compañero 
el señor don Nemesio Alvaré, presi-
dente de la Sección de Ins t rucción; 
siguiéndole nuestro director; el señor 
don José Mar ía González, presidente 
del Gasino; don Enrique Forment í , 
Vicepresidente, y el doctor Hernán-
dez (don Gumersindo), haciendo to-
dos muy merecidos elogios de la ges-
t ión del señor Morón en pro de nues-
t ra Colonia y de'l pueblo de Sagua. 
E l señor Morón di ó las gracias más 
efusivas por las demostraciones de ca-
r iño de que se 'le hacía objeto, y ex-
puso que se iba confiado en que. gra-
cias al buen deseo de todos, se lleva-
r ían á término feliz, saliendo airosos 
de ellos, los compromisos en que es-
taraos envueltos para hacer algo que 
'honre i 'la colonia española de Sa-
gua. 
El señor T rápaga hizo un bonito re-
sumen de los brindis que acababan 
de pronunciarse, y propuso, siendo 
aceptado con .grandes aplausos-, <T[ue el 
ramo de flores que adorn aba el-'líentro 
de la mesa le fuese llevado á l a espo-
sa del señor Morón, y ios otros dos, 
uno á la esposa del señor Alvaré y 
otro á la de nuestro director. 
A las diez -de la noche terminó la 
fiesta, saliendo todos altamente satis-
fechos de haber cumplido un deber 
de compañerismo y de gratitud. 
Hoy, por el tren eorreo de las nue-
ve y media a. m., pa r t ió el señor Mo-
rón, acompañado de su distinguida 
esposa, señora Consuelo Sowers y Nú-
ñez, para la capital, desde donde se-
guirán viaje á Europa, vía New 
York. 
Numerosos amigos fueron á la es-
tación del ferrocarril á despedir á los 
estimados viajeros, á quienes desea-
mos una travesía ráp ida y feliz y la 
más grata permanencia en los lares 
patrios. 
A l mismo tiempo cumplimos con 
gusto el en£argo que nos hizo el se-
ñor Morón, de que le despidamos, por 
este medio, de las personas do quie-
nes no lo haya hecho personalmente." 
T E A T R O J Í A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 ota.—Tertulia 5 cts. 
Efltrenoa diarios de películas.—Les Toledo. 
—El doeto Reseda Perretti—El famoso Mi-
guelete. 
ERRATAS 
En la Sección de " L a Prensa" de 
esta m a ñ a n a ha salido "un regente", 
en lugar de ' V I regente", y "el abate 
Dubose'' en vez de " e l abate Du-
-bois". 
de los Tribunales, el cual comenza-
¡á en su consecuencia desde el Io. 
de ¡Septiembre hasta el 31 de Octu-
bre, en atención á que muchos de 
los funcionarios judiciales se hallan 
desempeñando funciones esrpeciale» 
en diversas Juntas Electorales. 
Los Tribunales, de Oficio ó á ins-
tancia de parte, de j a rán sin efecto 
los señalamientos de vistas hechos 
para el Io. de Septiembre ó fechas 
posteriores y los ant ic iparán en vis-
ta de este decreto para los días 
oportunos de Julio ó Agosto venide-
ros. 
Contabilidad Municpal 
Se ha dispuesto la publicación en 
la "Gaceta" del proyecto de ley 
de la Contabilidad Municipal que 
acaba de ser aometido á la aproba-
ción del Gobernador Provisional por 
la Comisión 'Consultiva. 
La desidencia permanente 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto que además de aquellos á 
quienes se refiere la orden general 
número 155 de 15 de Mayo de 1902 
y la ley de 11 de Julio de 1906, 
todos los pasajeros que entren en 
la República con el propósito de f i -
jar en ella su residencia permanen-
te, es ta rán también exentos del pago 
de los derechos ó tributo individual 
dispuesto pór la Sección segunda 
de la orden expresada, siempre que 
dichos pasajeros no estén por otro 
motivo excluidos de la admisión en 
este país para las leyes de inmigra-
ción. 
Para obtener dichos beneficios se-
rá necesario que los que deseen ve-
nir á Cuba á f i jar su residencia 
comparezcan ante el iCónsul cubano 
del respectivo puerto de partida, 
prestando juramento de reunir las 
condiciones exigidas por dicha or-
den y de que se proponen de bue-
na fe establecer su residencia per-
manente en iCuba, de cuyo juramen-
te expedi rán certificación los re-
feridos cónsules sin que por esto 
puedan cobrar retr ibución alguna. 
Las personas á quienes se excep-
túa del pago de estos derechos de-
berán presentar los certificados con-
sulares á las autoridades correspon. 
dientes de Cuba, antes de que se les 
dé entrada en la República. E l cer-
tificado que obtenga el Jefe de fami-
lia servirá para todos los miembros 
•de la misma que tengan derecho 
á dichos beneficios, siempre que sus 
nombres se mencionen en el certi-
ficado Consular. 
Este decreto comenzará á regir 
desde su publicación en la "Gace-
t a . " 
S E C R E T A R I A 
D C G O B B R I N A G a O N 
Declaraciones de im alzado 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
pasado esta m a ñ a n a el telegrama si-
guiente al Secreta-rio de Goberna-
ción : 
" E i vigilante municipal do servicio 
en San Diego de los Baños part icipó 
al Alcalde de Consolación del Sur que 
el d ía 9 detuvo á Plácido Gómez Me-
na, que estaba pidiendo recursos para 
trasladarse á Artemisa, porque se le 
hizo sospecihoso, divagando en sus 
manifestaciones y decirle que venía 
de Bahía Honda, .en donde estuvo con 
dos blancos y cuatro morenos, todos 
armados de mausers y revólvers, y 
que habían permanecido en Baños 
Monte, dispersándose después de ser 




Ha sido indultado totalmente el 
penado Francisco Angulo y Mora 
y se ha denegado el indulto de E r -
nesto Pérez (a) "Tata P a d r ó n . " 
Las vacaciones de los Tribunales 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto posponiendo este 
la Junta provincial electoral de aquel 
término, reúno las condiciones nece-
sarias. 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
En ila Colonia Esipañola de Santia-
go de Cuba, falleció ayer el atacado 
de fiebre amarilla Baldomero Vales 
Pons, natural de España. 
No existe n ingún otro caso más en 
toda la República. 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
E l día 20 de los corrientes se em-
barca para España y él natal t e r ruño 
d d solar éuscaro, nuestro distinguido 
amigo don Pablo Larrazábal , á quien 
acompaña su estimada familia. 
Deeamos una feliz travesía á los 
apreciables viajeros y grata perma-
nencia en la Madre Pat r ia 
Para la estatua de Martí 
La Colonia Española de Matanzas 
'hia contribuido con 25 pesos moneda 
americana á la suscripción iniciada 
para erigir una estatua en aquella 
ciudad á José Mart í . 
" d e provincias 
S A N T A GL*P RA 
(Por Teléffrnfol . 
Rodas, Junio 13, á las 850 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche, por cuestión de amares, la 
blanca Margarita O canjeo disparó un 
tiro de revólver á Tomás Rodríguez 
Pérez, que le produjo la muerte ins-
tantánea. L a Ocampo fué detenida. 
Las autoridades conocen del hecho. 
E l Corresponsal. 
P 1 r*: r \ R DEL» R I O 
DE D I M A S 
EOOS. 
Junio 9 de 1908. 
Con satisfacción veo ha sido apro-
bado por la Secretar ía de Obras Pú-
blicas el presupuesto para la cons-
trucción del puente sobre el rio 
"Macuri jes ." ascendiendo este pro-
yecto á diez y ocho raii cien pesos. 
Como ya d i á conocer ha pocos 
días, el señor Pablo Suárez, con el 
licenciado Alfredo Zayas y el se-
nador vueltabajero señor Lazo, hu-
bieron realizado las oportunas ges-
tiones cerca del Gobierno Provisio-
nal para que se llevase á cabo eso 
mismo. 
Se nos asegura que muy en bre-
ve comenzarán los trabajos de este 
puente, que pres ta rá un gran ser-
vicio á todos los vecinos de estas co-
marcas. 
Esta será la segunda obra que el 
Estado hace en este distrito, y aca-
so sea la que es más necesaria. 
Vaya, pues, con estas líneas, para 
el señor Suárez, mi sincera felici-
tación por el éxito obtenido en sus 
gestiones. 
S B G R B T A R l A 
DG AGRIG5JUTURA 
Las pesquerías de Batabanó 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el informe de la Secretar ía de 
Agricul tura confirmando la vigencia 
de la disposición del Apostadero de 
la Habana de fecha 14 d.e Marzo de 
1883, y que se nombre una comisión 
que informe sobre el estado actual de 
la riqueza en peces de los pesqueros 
de Batabanó, para que ese informe 
sima de fundamento para ratificar ó 
rectificar la disposición confirmada. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de las señores Rafael Tellez y Antonio 
de León; se ha concedido inscripción 
de las solicitadas por los señores Feli-
cita Herrera, Eustacia Agüero, Atana-
sio Tellez, Francisco Carbonell, Satur-
nino Alvarez, Eduardo Airante, José 
González, Saúl Alsina, Ricardo K6hly, 
Joaquina Ortega, Gabriel Ramírez, 
Emilio Valdivia, Roberto Matbeu; y 
se han denegado las pedidas por los se-
ñores Tomás Machado, Ramón Ron-
quillo, Aurelia Arias, Gervasio Caste-
llón, Emilio López, José Fernández, 
Rafael Figueredo, Enrique Lastre, An-
drés Lamas, Mauricio Hernández, M i -
guel Fernández, Vicente Piz, Indalecio 
Núñez y Felipe Núñez. 
GOBIBRINO PROVIINGIAU 
De viaje 
El Gobernador provinciad interino 
Mr. Fodtz, acompañado del Secretariio 
señor Presas, salió esta m a ñ a n a en 
autoon'óvil para Güira de Medena, con 
objeto de ver si el local ocupado por 
T U B M S J O B E L C A B L E 
ESTADOS IMDOS 
Servicio da la P r e n s a Asociada 
¿SERA P A S I B L E ? 
Nueva York, Junio 13.—Ayer, po-
cos momentos antes de la hora en que 
había de zarpar de este puerto el va-
por "Seguranza", los empleados de la 
Aduana se incautaron de diez cajas, 
que contenían 10,000 cápsulas de fu-
sil, destinadas á Cuba. 
Dícese que este embargo se ha efec-
tuado por haber informado la Policía 
Secreta al Cónsul general de Cuba, se-
ñor Zayas, de una conspiración fra-
guada aquí y en Cuba para fomentar 
una revolución en aquella isla. 
P R U E B A EiN E L 
MONITOR " F L O R I D A " 
Fortress Munroe, Virginia, Junio 13 : 
—Temprano esta mañana fué someti-
do el monitor " F l o r i d a " en Hampton | 
Roaás, á una prueba para determinar \ 
si los compartimientos en que se d iv i -
den los cascos de los buques de guerra | 
modernos son suficientes para impe-
dir que la nave se vaya á pique, en 
caso de que uno ó varios de dichos 
compartúnientcs hayan sido desfon-
E l " F l o r i d a " que cala ISYz pies y 
que había sido provisto de unas mam 
sonaüidades, cuya presencia se remi-
re en el solemne ateto que se nren^' 
en ña Sala Oapitidár de S t 1 
Ayuntamiento. J 
Proclamados los cien directivos 
procederá, en breve, á designar 
pérspnag que daban representar 4 T2 
Junta patriólu-a r o m , . Delegadoa í 
fin de inscribir á los Ciábanos 'ou! 
simpaticen con la i¡Ksíitii!'.ión. : 
Visto el núnuTi. h.V.,;;..,;„.. 
tiene la Habana y [a gran exte-
de la ciudad, se ha determinado pl 
var é cien ipersouas 'el número de o ' 
anisionados afectos á la Junta Patr V 
tica, como auxHiaivs de dos «o f i ,^ 
Delegados. 
E n su oportunidad se hará púhliea 
el nombre de esos señores Comásio^u 
dos y domicilios nespectivos, así coana 
tamibién la hora en que se llevará i 
efecto la proclamación antes citad? 
y hecha ésta se procederá á nombrap 
las pomvsioiies. 
El Secretario, 
Ldo. Erneáto A . Fernández, 
C O M I T E O F A R R I S T A 
Barrio de San Felipe 
Se -eító por este medio á todos los 
que simpaticen con la candidatura del 
doctor Juan Ramón O'Farri l l para la 
Alcaldía municipal de la Habana, con-
curran á la calle de Laniparilla núme-
ro 18, para la junta general que se ve-
rificará el lunes 15, á las ocho p. m. 
suplicando la más puntual asistentak 
paras divisorias fabricadas expresa- ,por tratarse de'asuntos de interés re-
mente para el caso, fué llevado á un hiacionados con la misma. 
A bordo del vapor "An to l ín del 
Collado", procedentes de la Habana 
han llegado hoy á este puerto don 
Maximino Deben y el señor Santo-
venia. 
Para ambos mi más afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
Nuestro respetable y buen amigo 
don Antonio Pérez Guerra, candi-
dato á la Alcaldía Municipal de 
Miántua. que venía hoy también en 
el vapor " A n t o l í n del Collado," si-
guió de viaje hasta Arroyos de 
Mántua . 
Esto obedece á asuntos de la cam-
paña electoral, según se me ha di-
cho. 
punto en donde el agua tenía solamen 
te 15 piés de profundidad y allí se dis-
pa ró contra él .un torpedo "Whie-
head" cargado con 220 libras de pól-
vora algodón. 
Esta prueba fué presenciada por 
Mr. Metcalf, Secretario de la Marina, 
Mr. Taft, Secretario de la Guerra y 
varios oficiales de marina. . 
REMOCION D E C O N S U L E S 
Washington, Junio 13,— La Secre-
ta r í a de Estado acordó ayer trasladar 
á distintos puntos á cincuenta y nueve 
Cónsules. 
E N M I E N D A A L A 
L E Y E L E C T O R A L 
París , Junio 13.—La Cámara de D i -
putados ha aprobado hoy una enmien-
da á ' l a ley electoral, por la que se 
adopta el sistema de votación secreta, 
como se practica en Australia. 
S A L I D A D E L A COMISION 
Nueva York, Junio 13.—La Comi-
sión americana encargada de confe-
renciar con la que representa á Fran-
cia, sobre el tratado do reciprocidad 
que se prepara per los gobiernos de 
ambas naciones, sa ldrá de este puer-
to para Europa, el dia 27 del co-
mente. 
E N T R E MOROS 
Mezquinez, Junio 13.— 31 kaid 
Glaoui, partidario de Mula i Haffig, 
atacó á la kábi la de Straghna, por-
que se negó á reconocer como kaid su-
yo al hermano de aquel y le hizo tres-
cientos muertos y cuatrocientos heri-
dos. 
PAOO A D E L A N T A D O 
Managua, Nicaragua, Junio 13.— S I 
gobierno nicaragüense ha adelantado 
hoy el pago de los intereses sobre los 
bonos de ios emprést i tos que ha con-
tratado en los Estados Unidos é I n -
glaterra. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 13.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 491,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en les Estados Unidos. 
Como afirmación de lo que ex-
puse en los últimos "Ecovs" háme 
manifestado el señor San'tovenia. ha-
ber hecho él y el señor Pérez Gue-
rra, nuevas gestiones en la capital 
para obtener del Honorable Gober-
nador Provisional la concesión de 
un crédito para comenzar la carre-
tera de Dimas á Los Acostas. 
M u y mucho me place consignar 
en estas columnas lo que antecede, 
á f in de que sea conocida la labor 
de nuestros comisionados; quienes 
tienen hecho el propósito de seguir 
librando esa campaña hasta ver re-
suelto favorablemente el asunto en 
cuestión. 
M i deseo es que así suceda. 
M . Terio. 
P O S T H E O O S 
Reina gran entusiasmo entre los 
•liberales históricos de este pueblo 
para recibir dignamente al ilustre ge-
neral José Miguel Gómez que llega-
rá á este puerto el próximo día 17. 
De Puerto Esperanza hasta axiuí 
vendrá el general Gómez con su co-
mitiva en el vapor que poseen en 
ésta los señoras sucesores de Murías, 
que galantemente lo han cedido con 
el f in de que sea más ráp ido el 
viaje. 
M . T. 
i 1 
AGUILA 112 Y SOL 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros, Oaligrafíat MecanografU, 
Idiomes, ore, etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pnpiios, medio pupilos y exiernos. Chibes de S de la raa-
fíana á 0^' de la noche, c. 1334 se-un 
Luis Fernández , Presidenl 
Mariano Gracia, Secretario. 
P A E T I B O S J Q L I T I G O S 
AGRUPACION N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
Se cita é todos loa delegados á la 
Asamblea Municiipal que se sirvan 
concurrir á la casa de la Agrupación, 
Prado número 87, el dia 14 del actual 
á las ocho de la noche, para una se-
sión extraordinaria sobre asuntos de 
importancia. 
E l Secretario. 
Francisco Carrera y Justiz. 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. D'rector del DIARIO DE LA MARÍXA. 
Le agradeceré infinitamente la pu-
blicación de las siguientes líneas, ea 
su muy leído periódico: 
Sr. D. Kamón Ascani. 
San José de las Lajas. 
Mi distinguido amigo: No encuen-
tro frases suficientemente expresivas 
¡ue manifestarle mi gratitud, oo 
ya soiann p v sus Imnda.h-s y las 
múltirples atenciones de que me lia he-
cho objeto, sino sobre todo por el 
acierto y el éxito con que ha llevado á 
feliz término la curación de mi queri-
do hijo Arañando, cuando tras una 
larga y penosa enfermedad, que re-
dujo su peso de 56 á 18 libras, y de-
sauciado por eminentes médicos du 
esta capital, se hizo .usted cargo del 
enfermo, tomándose especial cuidado 
y decidido empeño en este caso de-
sesperado y poniendo su nombre á 
•una envidiable altura. 
No es, pues, el amigo quien ahera 59 
dirige á usteid, sino unos padres que 
no saben cómo demostrarle su agrá* 
decimiento por ilas anúitiiples ai uncio-
nes que ha tenido para con el hijo, 
que gracias á ellas pueden contar eu 
el seno del hogar. 
Reciba, pues, con la expresión «9 
nuestro sincero afecto, esta públu-a 
demostración de eterno agradeeiinieii-
to conque me reitero su amigo y S. S. 
Q. B. S. M. 
Pablo Larrazábal 
cta. 2124 l-13 
A¥!S08 - R E L I M O ^ 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A D E MA-
L R I A S A N T I S I M A DE 
B M H F A R i B O S 
M A Y O R DOMIA 
Teniendo presentada la Junta Direc-
tiva de esta Ilustre Archicofradía una 
solicitud relacionada con las Misas re-
glamentarias de la Corporación y es-
tando aun pendiente de resolución pof 
la Superioridad, no se celebrará la Mi-
sa correspondiente al segundo 
go del presente mes de Junio, transn-
ru'iidose para otro domingo que sa 
;;: 1 ni-, opoHunanK-nif-. . . . 
Lo que se publica para conocimient 
de los señores Hermanos de esta A -
chicof radía. 






J U N T A P A T R I O T I C A 
D E L A HABANA 
De orden del señor Presidente, ve-
nerable 'Cisneros, se hace público que 
se avisará oportunamente el día de la 
proalamación de 'los señores que com-
ponen la Directiva de la Junta Patrió-
tica, la cual proclamación debió lle-
varse á efecto el dia 12 de los corrien-
tes, habiéndose desistido de ello ipor I acontiimbrados cultos 
. J Corazón de María. 
encontra.rse ausentes connotadas per- • goss 
J H S « 
I G L E S I A D E B E L E N 
1 dominffo próximo. 14. '">1 
cultos la Conj 
lt-ll-3n>-lJ 
4 » 
2 3 , 
Pfflil r J 
T 3 C A r« ̂  t i X J 3 E I O I i> o 
Y dispuesto su entierro para mañana, á las ocho d é l a misma, 
los que suscriben, hermanos del finado, invitan para acompañar 
el cadáver de la casa de Salud L A C O V A D O N G A 
rio general, favor que agradecerán. 
Habana 13 de Junio de 1908. 
Nicotós y José P i e l ® y Perela. 
No se reparten esquelas. 
al Cemeute-
c 2122 tl-13 
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V I D A D E P O R T I V A 
gala de Armas del Club de Cár-
dena-
ffi (7/w& de Cárdenas es una socie-
«̂d a n t i ^ n"merosa- i 
íiene sus salones, en el mejor sitio 
ia población, decorados con gusto, 
&inainient0 y confort. 
TTOS socios de] Club de Cárdenas 
; rman una legión distinguida. 
Tas f i c s^ en a(llleUa oasa se 
'f ctúan tienen siempre cierto sello de 
i ancia, Pll€S reúnen á un número 
j^jui l ias , houquet selecto del gran 
i Inndo cardenense. 
Ademas de los locales dedicados á 
ipiles biblioteca, salón de tresillo y de 
tura el Club de Cárdenas posee una 
ala & Esf/rima de la que han salido 
iltables alumnos. 
•Esta sala, ocupa un extenso, nermo-
y ventilado local en el Club con su 
l «lia pedana de doce metros de ex-
fnsión donde se dan las clases y se 
^ifican los asaltos y adornan sus pa-
^ todas tapizadas, costosas y au-
Sticas panoplias en las que se admi-
artísticamente colocadas diversas 
^as de combate: espadas, sables, 
^dobles, rodelas, etc. 
Ea la parte central de la pared tes-
luce una soberbia panoplia que so-
• contieno espadas de combate que 
brillan sobre un fondo rojo. 
Tienen sitio adecuado en este depar-
óte, los retratos de notables esgri-
istas UQOS que con la práctica y otros 
con teorías han dado realce á la 
¿rima. Sobresalen entre éstos los re-
is del Excmo. Marqués de Cabri-
[ el del ilustre Marqués de Here-
B. príncipe de los tiradores espaíío-
V, como le llamó con justicia el pu-
i José Joaquín de Ampuero, el. 
arpeón italiano G. Galante, el 
iro Carbonell, profesor de S. M. 
• de España, Alfonso X I I I y el 
uñado maestro español, campeón 
le Afrodisio Aparicio. 
„tiguo á la Sala de Armas se en-
r.entra situado el salón-vestuario con 
rmarios para cada alumno y á con-
t̂iacién el departamento de ducha 
"je es una instalación á la moderna. • 
La esgrima tiene tanto de ejercicio 
m o n i como de intelectual, por eso 
jala del Club de Cárdenas se halla 
)tada de una excelente biblioteca 'de 
«grima entre cuyos volúmenes pode-
sos citar los tratados de Carbonell, 
Prevost, Pini. Emilio André, Marqués 
de Heredia, Sánchez-Navarro, Corde-
vs. y las obras del Marqués de Ca-
briñana, Bruneau de Labori y otros y 
publicistas, que sirven para com-
pletar las enseñanzas prácticas de los 
ftlumos de la Sda-. 
A V,:s clases diarias que dirige per-
analmente el profesor Jnlio Martínez 
Cfitelló, excelente maestro español, 
formado en la sala Carbonell de iVIa-
árid a.sisten y toman parte en las pou-
ki, animadísimas, que se verifican los 
sábados, un numeroso contingente de 
ionados entre los que tenemos'rail-
gusto en citar, á los siguientes; 
Dr. Alejaudro Neíyra. 
Sr, Septimio Sardina. 
Sr. Juan Castro. 
Sr. José Antonio Vigil. 
Dr, Ernesto Castro. 
H Rafael F . Zayas. 
Ir. Oswaldo Gou. 
kño. Nemesio Busto. 
Dr. Antonio María Freiro. 
Sr. José Yaldés. 
Sr. Jasé Arechabaia. 
Sr. Julio Morales. 
Sr. Horacio Gou. 
Sr. José Caragol. 
Sr. Esteban Caragol. 
^ Joaquín Laguardia. 
Sr. Pedro Lluriá y García. 
^ Tomás Pila. 
Sr. Arsenio García. 
Dr. Alfredo González Benard. 
Sr- Arturo Etoheigoyen. 
«. Peatón. 
f Vicente Catalá. 
-̂ José González. 
| Carlos Villa, 
w. Francisco Comas Bolf a. 
^ estas fiestas es brillante croni-
^ un buen amigc- nuesiro que 
fc^68^ 7 ^ firma con el 
r^nimo de Frangois (Francisco 
k ^ a ) sus escritos encoura-
Yf,la esgrima en Cárdenas. 
^ ĝamos punto aquí después de 
r:rloP?Ileña Presen'tación, por así de-
t¿' e los elementos con que cuen-
'Porfs ^ CÍma á ^ aficioIies los 
J f aventajados alumnos de la 
J*1 Casino Español de la Haba-
. ,Vê  determinadas las condi-
: .^chas y local del niaich en 
^ concertado y que nos trae-
tard 
I a ûe vuelva i ser pronto 
potable tirador de los- ul-
T ^ r ^ verificados en el Ve-
no ha largo tiempo. 
^ L . DE L I N A R E S . 
8 ESPACIOSOS 
•'u!^<aidos altos de la cft' v|nalo y ŝ ., NÍCOIAF: t.'e-
'taclones y todas las Í'O-
Para una extensa fa-
^ entrarJa Independiente 
"íisma informarán-
13Jn 
Base sizi l . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de 3m juegos d'* 
los Clubs de las Ligias Nackxnal t 
Amencam. hiasta -ed dia de ayer: 
Lig-a NacionaJ 
Clubs G. P. 
Ohicago 29 16 
Pitts¡burg . 25 20 
•Cin-cinnati 21 19 
Filadelfia . 21 21 
New York 23 29 
Boston . . , 21 25 
iSamt Loxris 21 27 
Broofclyn 16 29 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Brooldyii. 
Cüicimiati en New York. 
Chicago en Fiüadeilfia. 
Pittsiburg en Boston. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Saint Louia ^ ,. 
Ohieago ,„ .. . . 
Detroit 
Olerelanidl . . . 






Filadelfia . . . . . . . . . 22 25 
Bestión 22 34 
Washington . . . . 18 28 
Juegos piara hoy: 
Filadelfia en Detroit. 
New York en Chicago. 
Washington en Cleveland. 
Boston en Saint Louis. 
KAMÓN S. MENDOZA. 
e el Torneo Nacional de 
• doW; r^ta'blecidü de la gra-
5 su Ca.a T̂ *4 !'> relTuvo largos días 
^ ^ S a ' nuestro estimado amigo 
^^¿¿¿fVer^deGabancho el nota-
^ a ^ J * ê esgrima, ganador de, 
^ is im 'PJremios v alumno dis-
^ W j j f la «¿la Aleson^ 
!branios su reposición de-
Los repórters. 
A mi modesta mesa de repórter se 
acerca un hombre fuerte, de tostado 
color trigueño, de ojos pardos, de ne-
gro y ancho mostacho, que fuma un 
tabaco largo empalmado á una bo-
quilla pequeña de oloroso cerezo. Me 
levanto, le oigo con .respeto y le acato 
como á un gran maese venerable del 
oficio. E s don Teófilo Pérez, el re-
pórter finchado, el castellano del ran-
cio solar, el amable y entusiasta Pre-
sidente de nuestra sociedad, de la 
honrada Sociedad de Repórters de 
Cuba. Y este don Teófilo, aunque 
nació en Avila y es además católico 
•sensato, no comulga con la frase subli-
me de la literata amada, de la Santa 
venerada Teresa de Jesús. *4 Todo 
pasa." Por el contrario tratándose de 
la Asociación de Repórters don Teófi-
lo cree á pies juntillas que todo debe 
hacerse antes que pase. Y el cro-
nista cree lo mismo que sustenta el 
castellano viejo, del rancio solar. En 
pocas palabras me dijo don Teófilo: 
no quiero que te vistas; pero ahí 
tienes la ropa. 
Y me la pongo y digo: que el miér-
coles por la noche se celebrará en la 
casa de los beneficios, en el frontón 
Jai Alai, la función en beneficio de 
los reportera, sociedad modesta, hon-
| rada, sin trampas ni tapujos, de apo-
yo moral, material y benéfico que 1 le-
fia su cometido con marcha progresi-
va. Los repórters no somos ricos, ni 
j lo seremos nunca, por desgracia; so-
mos la gente calamitosa del andante 
• periodismo; pero desde que tenemos 
i sociedad leemos nn porvenir más cla-
I ro y tenemos seguridad de no morir-
j nos de hambre. 
Vamos al beneficio á medias con 
i la Asociación de la Prensa y cree-
j mos que si ésta trabaja con el ardor y 
el entusiasmo con que están trabajan-
do todos los repórters el éxito para 
las dos sociedades hermanas está ase-
gurado. 
'Con que 'ya lo saben los oradores, 
los políticos, los letrados, los comer-
ciantes, los burgueses. E s necesario 
comprar una entrada para nuestro 
beneficio. Tened todas muy en cuen-
ta que el repórter será pobre, sudará 
y trotará mucho para ganar el pan; 
pero debéis reconocer que el repór-
ter es el dueño absoluto de 'los ad-
jetivos nerviosos que tonto satisfacen 
vuestra vanidad. 
Sin adjetivos no váis á ninguna 
parte. 
Debéis, pues, comprar una entrada 
y debéis pagarta con sobreprecio y sin 
chistar pues si así no lo hacéis que-
darán suprimidos los ilustres, los sa-
bios, los distinguidos, los geniales, los 
-notables, los grandes, los acaudalados, 
los caballeros, los activos, los amables, 
las bellas y las gallardas. 
Así lo ordenará aquel hombre fuer-
te, de tostado color trigueño, de ojos 
pardos, de negro y ancho mostacho, 
que fuma un tabaco largo empalma-
do á una boquilla pequeña de oloro-
so cerezo. 
E n el beneficio todo sera nuevo, 
ameno y sorprendente. Todos esta-
mos dispuestos á cumplir con lo que 
se prometa en el porgrama del que 
mañana parlaremos. 
Venid á nos. 
F . R I V E R O . 
Partidos • quinielas que se jugarán 
hoy sábado 13, á las ocho de la no-
che, en el frontón JaiAlai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa es sus-
pendiese. 
AVISO 
A 'los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
Habana, 11 de Jutnio de 1908. 
E l Administrador 
DE LA GUARDIA RURAL 
— E n el Songo (Oriente) fueron 
detenidos Adriano y Mariano Jacinto, 
acusados de robo en casa de Inocencia 
Bueno. 
— E n -^o^drón ha sido detenido 
Juan Rodríguez, por considerarlo 
complicado en la desaparición de la 
niña Luisa Valdés. E l detenido fué 
remitido á disposición del Juez Es-
pecial que conoce de dicha causa. 
1 1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a l i A T R O P I C A X i . 
CRONICA DE POLICIA 
MENOR A P R O V E C H A D O 
Del domicilio del sargento de poli-' 
cía Mario de la Vega, calle de Neptu-
no 206, él menor blanco Martín Her-
nández Rodríguez, robó un velocipe--
do de niño, y días anteriores un ca-
nario. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para que en el día de hoy 
sea presentado en el Juzgado Correc-
cional competente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n el interior de la carnicería es-
tablecida en la calle de San Ignacio 
esquina á Luz, fué sorprendido el 
blanco Arturo Guerra Armada, que 
había penetrado allí con el propósito 
de robar. 
L a puerta reja de la carnicería fué 
violentada y al detenido se le ocupó 
un cincel. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
O AMARON QUE S E D U E R M E 
Al quedarse dormido en el pescante 
del coche de que es.conductor el mes-
tizo Antonio Ambrosio Aceituno, le 
sustrajeron de la cartera que tenu á 
la cintura tres pesos diez centavos 
plata. 
E l hecho ocurrió en el muelle de 
Luz, y se ignora quién fuera el la-
drón. 
C A I D A C A S U A L 
Antonio Piñera Brinas. vecina de 
Salud núero 124, fué asistido en el 
Centro de Socorros del Segundo Dis-
trito de la fractura completa del ra-
dio derecho en su tercio inferior, y 
de una contusión en el antebrazo del 
mismo lado, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el Paseo de •Canoa I I I es-
quina á Franco. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Anoche ocuirrió un principio de in-
cendio en los bajos del hotel " L a 
Leal", calle de Zulueta esquina á Nep-
tuno, á eusa. de haberse prendido fue-
go á unos envases eon paja que allí 
estaban depositados. 
Al darse la señal de alarma acudie-
ron el carro de auxilio de la estación 
provisional de los bomberos y el ex-
tinguidor "General Wood", del cuar-
tel de Corrales, con cuyo auxilio se 
apagaron las llamas. 
E l hecho aparece casual y las pér-
didas carecen de importancia. 
ABANDONO DE UN MENOR 
Anoche fué presenta/do en la sépti-
mia estación de policía Ta blaníea Fran-
cisca Allende, vecina de San Nicolás 
119, por haber sido sorprendida en 
'los momentos que depositaba un ni-
ño recién nacido en el torno de la Be-
neficencia. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de guardia. 
A C U S A C I O N D E HURTO 
Por el vigilante número 450 fué de-
tenido en la calle de Zulueta esquina 
á Teniente Rey, el blanco José Cari-
dad Valdés, á virtud de la acusación 
que le hacen dos individuos de su ra-
za, de haber penetrado en la casa Pra-
do número 99, sustrayendo de la ha-
bitación, de una señoira la suma de 10 
pesos moneda americana. 
E l detenido ingresó eu< el Vivac á 
disposición de Juzgado competente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
HERiIDO G R A V E • 
En la mañana de hoy fué asistido 
en el primer centro de socorros por 
el médico de guardia doctor Durio, 
de heridas y contusiones de pronós-
tico . grave, el lanchero Esteban Gri-
llo, vecino de Buenaventura 54, en 
(Regla. 
Las heridas que presenta el pa-
ciente se las causó al caerse del eos. 
tado del vapor "Havana," á la 
lancha "'Benito7' en los momentos 
que subía por una cuerda. 
Fué trasladado al centro de soco-
rros por el vigilante de la Aduana 
número 20. 
E l vigilante de la policía del puer-
to Alfredo ' Menocal. se constituyó 
en el mencionado centro de socorros, 
levantando el acta correspondiente 
con la que se dió cuenta al juez de 
Instrucción del Este. 
Grillo, después de efectuada la 
primera cura, fué trasladado en una 
ambulancia á su domicilio. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 13 de 1903 
A. las 11 la mañana. 
Plata española 93% í 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 6.64 en plata. 
Id. en cantidades... á o.05 en olata. 
Luises á 4.51 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.52 en plata. 
E¡ peso americano 
E n piara EsDañola. á 1.16 V. 
S a n a d o i m p o r t a d o 
El vapor noruego Galveston im-
portó del puerto de su nombre, con-
signado á los señores Lykes Herma-
no, 351 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
(LA SElBiASTI A N A 
En la tarde de ayer entró en puer-
to la barca española ^Sebastiana." 
procedente de Montevideo y esca-
las con carga general. 
E L MAiSCOTTE 
Con carga, correspondencia y 46 
pasajeros fondeó en puerto en la^ 
mañana de hoy el vapor correo ame-
ricano '•(Masfotite," procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
M i M A LiM 
Con carga de tránsi to sale hoy 
para Vcracruz el vapor noruego 
• • t t a lm." 
BIv VIZJOA'TNA 
Para Cárdenas saldrá hoy el va-
por inglés " V i z c a í n a . " en lastre. 
E L TUMES 
*Hoy se hará á la mar con destino 
á Mobila. el vapor noruego "Times ." 
conduciendo 21.!>14 huacales de pina 
y tabaco en rama. 
E L BX'OBIJSTOR 
•Para New Orleans saldrá hoy el 
vapor americano "Exccls ior" con 
carga y pasajeros. 
E L V I V I X A 
Con carga de tránsi to salió ayer 
para ¡Matanzas el vapor español " V i -
v ina ." ' 
E S T R E N O S DIARIOS 
E l miércoles 17, beneficio del gran 
Duetto 
con un selecto y variado programa. 
Gran é x i t o de la insuperable bailarina 
PASTORA I M P E R I O (Bella Imperio). 
Muy pronto "LA B E L L A CARMELA", es-
trella del baile español, y el maestro SEBAS-
TIAN JIMENEZ. 
L o n j a d e l G o m a r c í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S l iOT: 
Almacén: 
SO pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
4012 Id. id. id. 166.00 las 2|2. 
]00 caja.s a lmidón Remv. $9.00 qtl. 
200 cajas chocolate M. López, A. $.10.00 id. 
70 id. ron Negrita. $12.60 caja. 
90 id. vino Adroit Imbert JIO.fiO Id. 
30 pipas vino Pera Cxrau. $67.00 una, 
50 barricas rloja id. id.. $37.00 una 
100 cajas sidra E l Gaitero medias. $5.00 
caja. 
50 Id. Id. id. enteras, $4.75 Id. 
10 Id chorizos Vda. de E . Bello. $4.25 L ; . 
R E V I S T A D S L M E R C A D O . 
Habana Junio 13 de 190 8. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los 
tadofi Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $12.25 á $12.50 latas de 9 libras 
$12.75 á $12% latas de 4% libras de á 
$13.50 á $13% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintál según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16 á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los pocos que quedan de E s -
paña están en mal estado. Los de Méjico 
y Montevideo les ocurre otro tanto y los 
de Canarias se cotizan de 40 á 50 centa-
vos mancuerna. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 26 
centavos earraffin. 
A L M E N D R A S — De $27.50 á $27.75 
quintal. 
A L P I S T E . — "-Tícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país SÍ» 
cotiza de $6% $ 6 ^ quintal; el Inglés 
y americano $5% quintal. 
A N I S . — E l de Málaga $13.50 quintal. 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 .á $4.90 qtl. el 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACA-LAO - H a l i f a * úe $6.00 id. 
E l robalo. — á $5.50 qtl. 
E l noruego —Se cotiza de $9.50 á $9 % 
Pescada — A $4.80 id. 
De Escocia á $8.50 qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
Í 3 . 7 5 á $ 4 % -
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 .50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y buí»-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $241/5. 
Del país de $17 á $13% quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias $1.25. 
Del país á $1%. 
C I R U E L A S — De España á $1.80 . De 
los Estados Unidos, & v2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.59 fi 
i i i caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
l& cerveza inglesa y aiomana. y lo (j-j 
marca superior á $12 caja de 96 mo^&a 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'í | 7 U ^ 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de mo. 
dias botellas. Cargando más el Impuept-». 
COÑAC. — Español y frantjs. Cotiza, 
mos clases finas y corrientes de $10% 6 
$15 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $14.25 quin-
quSiua1 ,VR0S ~ Se coUzar*& $6 quIntal-
CHOCOLATES. — Según clase de $1& 
4 $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias üe 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4% á $4.80. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según claao. 
Los del país se cotizan de $4.50 fi 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
los Estados Unidos na> al^mn" 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.58 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.25. 
Del país — De $2.30 á $2.35 qtL 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quinta!. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos ©n sa-
cos de $4 6 $f-,80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos oe 
$5 á S5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 á 
$8.50 qtl. de México de $4 á $10.25 
según tamaño. 
_ I N E B R A . — E l mayor consu?io se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^, y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 a $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
de $33 á $34 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
íh latas r!© ¡as marcas continldas. 
LONGANIZA — De S I . 25 á $1 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
nabíendo marcas especiales de mas a:ie 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31.50 á $37,50 qtl. Americanos 515,50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Resrular aemands 
y mediana existencia á 30 centavo? las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl. De 
Málaga á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2.25 las m|. latas. 
PATATAS. — L a de Canadá á $4.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.26 qtl. 
De Canarias $3.75 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza do $12.50 á 
$16.50 quintal. v 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: $17.50 qt l . ; Del país des-
de $15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende oe 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^f caja, según marca; Impues-
tos pasados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Coja. Otras marcas. $2.25. —< 
Insrleia. de $1.60 á $á.?5 según marca. 
TASAJO — De 24 á 24% rls . arroba. 
BOCINO — De $12 & $15 según 
clase. 
VTCLAR —- «nenomm rt«> « v> " 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.Ü0 
según tamaño. 
VINO TINTO. Cotizamos de $54 fi 
$64.5^ plp«. cero derecho»? nara litros ÜB-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 & $66 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.76 y 
$8.50 el octavo y «Mcimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — Eo estos m o a 
•i& habido demanaa, oscilando los pre-
olos seciln marca de $5 á S71 oír»-
P u e r t o de l a E i m n 
UÜQÜKS D E TJtAVTTIBLi 
ENTMÁDAS 
Día 12. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston. capitán Bryde, tonela-
das 1254 con carga á Lykes y hno. 
Día 13: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor amér 
ricano Mascotte capitán 884 con carga 
y 46 pasajerps á G. Lawton Chllds y cO. 
De Montevideo y esca ías en 58 días barca 
española Sebastiana capitán Plá tone-
ladas 6C2 con carga á Romagosa y comp 
S A L I D A S 
Día 12: 
Para Sagua vapor Inglés MIramar. 
Para Matanzas vapor español Vívina. 
Día 13: 
Para Mobila vapor noruego Times 
Para Veracruz vapor noruego Malm. 
Para Cárdenas vapor Inglés Vizcaína 
Para Cao Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
slor 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O , 
Día 13. 
Para ew York vapor americano Morro Cas-
tic por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor K . Cecilie pro H. y Rasch. 
Para Filadelfia vapor americano Northman 
por R. Truffin. 
Para New York vapor americano H a v a n ^ 
por Zaldo y comp. 
V. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Mobila vapor ing l é s Timos por 
Place. 
1 caja tabaco. 
24Í3 id. 
21,9J4 huacales plñas 
Para Sagua vapor ing lés Miramar por 
Am. Trading and Co. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor español Vivina por 
J . Balcells y comp. 
De t ráns i to . 
Para Veracruz vapor noruego Malm por 
Galbán y comp. 
De t ráns i to 
Para Cárdenas vapr ing lés Vizcaína pr-r L . 
V. Place. 
E n lastro. 
Día 13: 
ara Filadelfia vapor americano Northman 
por R. Truffin 
Con 650,000 galones miel de purga. 
« i o dé f i m ^ o[ m m . 
Heaho el reparto de las cuotas cbn-
tri'butivas, .por "los señores clasificadp,-
res nom'bra.dos, «e cita por este medí o 
á los señores agremiados' indiisi ria!•••«; 
del ramo para la junta de aprobación, 
impugnación ó reparos de que trata 
el Keglampnto para la imposición, ad-
ministración y oo'branza de la contr:-
'bncióu industrial vigente. 
Dicha junta tendrá efecto á las 
ocho de la noclhe del dia 13 de los cp-
•nrientes en la Asociación Centro Ga-
iliego. sita en Prado y Dragón"-. 
Habana, 8 de Junio de 1908.— El 
Síndico,. Jcsé López Menéndez. 
5SS9 t3-9 m2-3 
C O N V O C A T O R I A 
| Gremio U Tiendas ie Ssáena y Sniiicaüa 
Con arreglo á. lu dispuesto en los art ícu-
| los 69 y 70 del Reglamento de Subsidio vl-
! gente, se convoca al Gremio á una Junta 
I que se celebrará, á la una de la tardo ñf I 
| día diez y odio del mes actual en E l Ceh-
| tro de Detallistas situado en Baratillo nú-
i m^ro 1, altos; en la que se procederá ül 
j examen y Juicio de Agravios del Reparto do 
Subsidio para el año económico do 1908 á 
I 1900. 
Habana, & 12 de Junio de 1908. 
E l Síndico, Presidente 
Francisco romesnfia. 
! 9164 .4d-13-U-15 
Ponemos en cor.ocimionto del público qije 
con fecha treinta do .Mayo del año actual 
y mediante escritura ante el Notario i >. Ba-
teban Tomé y Martfnc/.. hornos revocado oí 
poder que para asuntos judiciales teniamoa 
conferido á. D. Benito [?cfia y Balo. 
Andrés í.•..:•« Koscudc, y AúdrCs HoNonde 
Grnnjn. 
9132 4-12 
























S E E S P E R A N 
- L a Champagne, Veracruz. 
-Martin Sáen?., Barcelona, escalas. 
-Monterey, New Y o r K . 




-Bavaria . Hamburgo y escala-
- K . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
-Montserrat. Cádiz "y escalas. 
-Virginia, Amberes y escalas 
Saratoga, New York. 
-Reina María Cristina, Veracruz 
-St. Laurent. Havre y escalas. 
-Severn, Canarias y escalas. 
-Albingia, Hamburgo y escalas. 
-Mérida, New York. 
-México, Veracruz y Progreso. 
-Hermann, Amberes. 
-Casilda, Buenos Aires y escalas 
-Havana. New York. 
-Santanderino, Liverpool, escalas 
-Saturnina, Glasgow y escalas. 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a oon uoaoa 
|Os í ioe taQUí» ?aoaümo>:. p a r a 
g u a r d a r accúkftos. aücauuenDoa 
y p r e m i a s bajo la prop ia cus-
i t od ia de los iu¿¿ i*eáadü¿ 
F a r a m<>8 i n i o n a e s á i r l jár iap 
á n u e s t r a o ü c i a a A m a r g u r a 
r j ú m . i . 
i J t » ^ ¿ p m a n n ó , C ú $ 
C. 1724 7S-18My 
Juuia 
2—Albingia, Tampico y Veracruz, 
6—Severn, Tampico y Veracruz, 

















-Havan. New Y o r k . 
- L a Champagne. Saint Nazairo. 
-Monterey, Progreso y Veracruz, 
-MorroCastle, New York, 
-Bavar ia Tampico y Veracruz. 
-Montserat, Veracruz, 
- K . Cecilie Coruña y escalas. 
-Saratoga. Ñ e w York. 
- R e i n a María Cristina, Coruña. 
-Saint Laurent, Progreso escalas. 
-Severn, Veracruz y Tampico 
-Albingia, Veracruz y Tampico. 
-Mérida, Progreso y Veracruz, 
-Méx ico New York. 
-Casilda", Buenos Aires y escalas. 
3—Albingia, Vigo y escalas. 
í—Severn. Canarias y escalas. 
¡OJO! C A L L E D E L P A S E O 
1 GRANDISIMO P U B L I C O 
Reservados á 5 centavos el baño. 
Hay horas reservadas por un mes v pn-
dlendo Ir hasta 20 personas á $2 S3, *$6 $8 
y $12 plata. * . 
Día 9 hasta fin de mes. 
C. 1799 
T E L E F O N O 92S5 
26-24My 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
rcaibarfén'8 ' W ̂  ^ ^ Saglia 
¿ i ^ a r í re ,a Haba»a todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
LaibarléD. regresndo los sábados por la 
mauana. - - Se despacha á bordo. - Vlm, 
da de Zulueta. m 
Las l e ñ e m o s e n n t L e a c r * üóv'e-» 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y laa aiquiiaínoa 
para guardar valorea de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todis 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto ü de IDJL 
A G U I A R N. 108 
I ^ C E L A T S Y C O S W P 
€22 162 ,1^ , 
o 
DIARIO D E L A MAHINA—Edic ión de la tarde.—Jtinio 13 de 1908. 
a b a n e r a s 
P.-ci Antonio! 
Es la festividad del día. 
" Va mi saludo primeramente á una 
Ilustre dama, la Marquesa Viuda de la 
Real Pro.-Iamaeión. recluida bajo el 
peso .de hondo duelo en su señorial 
mansión de la ealle de Oficios. 
Damas muy distinguidas están de 
días, y entre éstas, María Antonia 
M ndoza de Arellano. María Antonia 
Silva de Calvo, María Antonia O'Fa-
r r i l l de Zayas. María Antonia Calvo de 
Sócrates y M' ' ' ' ' ^ Antonia Moré de Tos-
cano. 
La respetable y muy estimada señora 
Antonia Bermúdez. Viuda de Cabello, 
la buena y amantísima madre de mi 
amigo tan querido el doctor Miguel 
Angel Cabello. 
Antonia Roca de Giynn, Antonia 
García de Boseh. Antonia López Cuer-
vo Viuda de Rivero y María Antonia 
Ruenes de Camino. 
Señoritas. 
V n grupo simpático. 
María Antoníeta Reyes Gavilán. Ma-
ría Antonia Villalba. María Antonia 
Saavedra y María Antonia Ecay. 
Larga, interminable es la relación de 
los Antonios por muchas, y muy justi-
ficadas, que sean las omisiones en que 
incurra el cronista. 
Empezaré por los de la Prensa. 
E l director de L a Lucha , Antonio 
San Miguel. 
El director de E l Hogar, el buen 
;iiiiigo, tan querido de todos en el pe-
riodismo habanero, Antonio G. Za-
mora. 
E l administrador de E l Mundo, An-
tonio Herrera. 
Antonio Martín Lamy. Antonio Tay-
bo. Nono Mesa y mi querido compañero 
del DIARIO, Antonio Suárez. 
Los Magistrados del Tribunal Su-
premo. Antonio Govín y José Antonio 
Piehardo. y el secretario de ese alto 
cuerpo. Antonio Mesa y Domínguez. 
E l ilustre doctor Antonio de Gordón 
y Acosta. 
El presidente de la Asoc iac ión C a -
naria, Antonio Pérez y Pérez. 
Antonio Díaz Blanco. 
Antonio G. Pumariega. 
VJ Marqués del Real Socorro. 
E l doctor Antonio Díaz Albertini . 
E l concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, Antonio Fernández Criado. 
E l doctor Antonio González Cur-
quejo. 
Antonio Del Monte. 
Antonio Gonzalo Pérez. 
• E l joven y simpático notario Anto-
nio G. Solar. 
Otro notario distinguido: Antonio 
L. Valverde. 
E l doctor Antonio Riva. 
Antonio Rivero y López Cuervo, ge-
rente de la gran manufactura Por L a -
rra ñaga. 
E l Fiscal de esta Audiencia, Anto-
nio Del Valle y Du-Quesne. 
Antonio Montero Sánchez, Antonio 
Colas. Antoñico Carrillo. Antonio Fer-
nández de Castro, Antonio Rivero y 
Beltrán. Antonio de Cárdenas y He-
rrera. Antonio Armand, Antonio J. de 
Arazoza. Antonio Mendoza y Montal-
vo. el doctor Antonio Cueto y Váz-
quez. Antonio Biaggi, Antonio Cuesta, 
Antoñico Llanes. Antonio Larrea, A n -
tbujp Tavel. Antonio García Mon. An-
toniq Ceballos, Antonio Vega, Antonio 
Salas, Tony Garrilio. Antonio Díaz 
Quiñones. Antonio Prancbi-A!£aro, el 
doctor Antonio de Górdon y Bermú-
drz. Antonio Escarpeuter, Antonio 
É!| popular ' Antonio Torroella,^ el 
pianista de los salones, siempre solici-
tado y siempre aplaudido. 
Y un buen amigo. Antonio Bollag, 
que aun yace postrado á consecuencia 
del sensible accidente que todos cono-
cen y que I>usú en gi^ve riesgo su vida. 
Xo olvidaré á ios ausentes. 
Entre éstos, y de los más queridos, 
él Padre Sumaya, el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. Antonio Flo-
res Estrada, Antonio Montero. Antoñi-
co Huiz y el doctor José A. Frías . 
Fáltame saludar al gracioso Ii i j i to 
í\t' ('onde Kosl ia . el más pequeño de 
los Antonios, atnigultó mío. 
A todos, y á todas, mis felicitaciones 
en sus días. 
En el gran mundo. 
Espléndida, entre las mis espléndi-
das fiestas que han de ofrecerse á 
los marinos de la X a u t ü u s , será la 
recepción que les prepara el Ministro 
Americano en su residencia de Ma-
rianao. 
Ha dado' el honorable diplomático 
el encargo de hacer las invitaciones á 
cuatro damas de tan alta distincuyu 
como la Marquesa de Larriuaga, Su-
sanita de Cá rdenas de A rango. Blanca 
Broch de Alberiui y Mina Pérez 
Chaumont de Truf f iu . 
Se ha limitado el número de dichas 
invitaciones á f in de que reulte una 
soirée escogidísima. 
Es inútil, en vista de esto, molestar 
con peticiones de invitación á tan dis-
tinguidas señoras. 
A estas' horas no podrán dar una 
más. 
Todas están repartidas. 
La fiesta, señalada para la noche 
del lunes, siempre, desde luego, que 
haya llegado la Xauíiluít, estará divi-
dida en des partes. 
Concierto primero y baile después. 
Organizado el concierto .bajo la di-
rección del popular profesor Laurea-
no Fuentes, el gran pianista orien-
taíj constará de una selección de pie-
zas ajustadas á un breve programa. 
E l maestro Fuentes con el laurea-
do violinista Juan Torroella acompa-
ñarán en varias piezas de canto á una 
distinguida dama americana que hará 
gala en esta fiesta de su bella voz. 
Del programa bailable se hace car-
go la brillante orquesta de cuerdas 
del joven Rogelio Barba. 
Por el Ferrocarril de Marianao y 
por el t ranvía eléctrico habrá, para 
el regreso, todo género de facilidades. 
En la playa. 
Habrá mañana regatas en el Haba-
na Yach i Club para optar á la Copa 
de la Isla de Cuba. 
Con tal motivo son muchas las fa-
milias que se proponen pasar la tar-
de en la el-egante casa de la playa de 
Marianao. 
Se pasará un día animadísimo. 
* » 
Muy animada y muy concurrida se 
ve todos los días la exposición abierta 
en la Escuela de Pintura y Escultura. 
Hay un desfile brillante. 
Llama la atención entre los trabajos 
expuestos el de la señorita Leonila de 
León y Prieto, discípula muy inteligen-
te y muy aventajada de la señorita 
Angela Landa, la meritísima profe-
sora. 
La señorita Leonila de León ha ob-
tenido el Primer Premio de su curso en 
la Academia de San Alejandro. 
M i enhorabuena á la futura artista. 
Esta noche. 
La ñmción de Payret. que es de 




Noci ies T e a t r a i e 
I N a c i o n a l 
Anoche también estuvo lleno el 
gran teatro. Los señores Frank Cos-
ta y Chas Prada, saben atraerse el 
público dándole un espectáculo siem-
pre variado y ameno con artistas de 
gran valía. 
Hicieron furor los Ashers, la pare-
j i t a más graciosa que se ha visto en 
las tablas. Igualmente trabajaron 
siendo muy aplaudidas las tres her-
manas Florence, la Marshall v Kine v 
Maék Williams. 
Hoy ya lo saben, es función de mo-
da, sábado azul con llenos de concu-
rrencia distinguida. 
Las vistas 'del Cine muy escogidas, 
sobre todo la de los efectos de la mat-
ch i cha y la guerra de Marruecos. 
Mañana gran matinée y gran fun-
ción nocturna. 
P a y r e t 
Con el éxito alcanzado por el famo-
so duetto musical "Alsac ia" y ' ' L o -
rena", ha demostrado la Empresa que' 
Payret sabe también traer cosas bue-
nas, pues en honor de la verdad, he-
mos de declarar que "Alsacia" y f i a M-trila cantará nuevos-couplets; >' 
"Lo rena" es el mejor número de su 
género que ha venido á la Habana. 
Oon precisión, finura y gusto ex-
quisito, tocan estos artistas selectas 
partituras en múltiples instrumentos, 
sobresaliendo *£ Alsacia' ' en la gaita y 
los "chimes" y "Lorena" en el violín 
que maneja admirablemente. 
Uno de las números más simpáticos 
y de efecto sorprendente es el coro de 
los herreros del "Trovador", que eje-
cutan en tímpanos de acero imitando 
á la perfección el sonido del yunque. 
Este número lo tocan á oscuras y al 
chocar los macillos con las teclas pro-
! ducen chispas eléctricos que originan 
i un centelleo maravilloso. 
muy en breve podam-os anunciar ai 
.público el deibut de un nuevo y suges-
tivo número. 
Hoy los lien-os no serán más que 
cuatro, porque la empresa no anuncia 
más que ese número de tandas. 
A c t u a J i c i a d e s 
Con las últimas producciones de Pa-
thé que han llegado á la Habana, la 
Pastora Imperio y el duetto Mary-Bru-
n¡. Ensebio Azeue ha combinado 
programas muy atrayentes para esta 
QOQhé y para la matinée de mañana. 
La Imperio cantará nuevas coplas 
Le su extenso repertorio y bailará el 
".Garrotín " que tanta fama le ha dado. 
! lies Mary-Bruni á su vez cantarán en 
francés, inglés, español é italiano y 
se harán aplaudir en nuevos dúos. 
En la semana entrante se variará el 
programa y habrá cosas nuevas. 
S a í ó n - T e a t r o N e p t u n o 
El 'brujo —Pespito se quedó dormido | 
— E l marido de la. Doctora— Salomé j 
—La hija del campanera —Amor I r á - ¡ 
gléo—Tío pol í t i -co. . . . Así se t i tulan j 
varias de las cintas de Palhé que se i 
¡¡i \veceionarán 'boy en Meptuno. 
RaymenJ ejecutará nuevos actos;; 
•'.a Am ricana ejecutará nuevos'bailes. 
Hoy hay que pasar por Neptuno. 
T E A T R O NACIONAÍi 
E M P E E S A PRADA-COSTA 
j {o . :—Reapar ic ión do la oareja de bailes 
Los .* shers. ' | 
Bailes por Mock Williams. Marshnll y K i n g ¡ 
Los Florenues y nuevos e;ürcicio3 por IO.H Be- i 
¿ellat. Estrno de viatan. 
recibidas en el último vapor por L a 
Moderna Poesía , Obispo 133 y 135. 
Arriano. Historia de las expedkio-
'Lorena" posee también una voz I bes de Alejandro, 1 tomo. 
Séneca, Epístolas morales. 1 tomo. 
Duque Rivas, Sublevación de N á - ! 
de tenor dulce y bien timbrada y can-
ta con mucha maestría 
Tanto en la de esta noche, como en potes, 1 tonu 
las dos funciones que Payret ofrece j Colón, Relaciones y cartas, 1 tomo, 
mañana, tomarán parte los ovaciona- i Poetas líricos griegos. 1 tomo. | 
dos artistas que serán secundados por | MacauBay, Estudios históricos, 1 ¡ 
el aplaudido tr ío acrobático Dess Bro- i tonno. 
thers y una serie de películas cinema- San Agustín-, La ciudad de Dios, 4 | 
matográfieas desconocidas para nues-
tro público. 
Varios números sensacionales ti^ne 
escriturados la Empresa y algunos lle-
garán el martes de la entrante se-
mana. 
C I N E - P A V R E T 
Gran éx i to de los notabi l í s imos músicos ex-
céntricos Alsasse y Lorraine. 
Hay estrenos de vistos y nuevos setos por 
loa acróbatas Hease y Brothers. 
- — i ^ ^ - &m 
C o l e g i o d e B e í é n 
Mañana domingo, á la una de la 
tarde, se verificará la solemne dis-
tr ibución de premios á los alumnos 
del colegio de Belén, de la Compañía 
de Jesús de esta capital. 
Pres id i rá el acto el I l tmo. Rmo. se-
ñor Obispo de la Habana. 
E l programa de la fiesta será en es-
ta forma: 
Kalmond (Oberture). A Thomas. 
Dlacnrso prolimluar 
. P R I M E U A P A R T E 
T.—Premltx» de BnCH* ooudncta y de Re -
'i^ ii- y Mrurnl. 
g .—P n K l l a c c l (Selection). 
I I I . —PremloH de «provecliamleMfo, (Pe-
g-unda Knsefianza). 
IV. —A l a n de papel (Narrac ión) . 
V. —Zortzico Kalderraín. 
S E G I N D A P A R T E 
I. —Premiod de lo-. eiirnoH preparaterlont. 
II. —CabsUer ln Rustleana, (Preludio Sici-
liana) Mascagn!. 
I I I . —PrentloM de lan ciasen de adorno. 
IV. — I . o » Preratos, (Monólogo) . 
V. —Despedida, Himno final. 
A. M. D. G. 
A l b í s u 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de seis películas, nueves cuadros 
por 'las es tá tuas vivientes y extraofrd;-
narios ejercicios por los notables ba-
rrí stas Aldo y Vannerson. 
Las hermanas Hess siguen cosechan-
do apilausos y simpatías, así como " L a 
Malagueñ i t a " . 
Mañana dos grandes funciones de 
día y noche en las que se ccmibinan 
piro gramas con los mejores números 
de la Compañía de Variedades y va-
rios -estrenos de películas. 
De un día á otro l legarán de Nueva 
York nuevos artistas. 
M a r t i 
Como á diario, hay hoy en este fa-
vorecido teatro, estrenos de ipelículas. 
Dos son 'las anunciadas: ' ' P e q u e ñ a 
modelo" y "Bater ía , e léc t r ica" , las 
demás que se iproyeociionarán son ^e-
ieccionadas entre las que mejor aco-
gida han merecido del .público. 
Se repartirain 'las ovaciones de la 
nuancresa concurrencia que asistir;'; á 
.Martí, los dos afamados duettos "Les 
To'ledo y " R e s e d á - P e r r e t t i " y 
coupletista excéntrico señor Migue r1-
te. Para conseguirlo cuentan con arte 
y con simpatía suficiente, y sohre to-
do con d mérito de la variedad. Cada 
(presentación de "Les Toledo" ila aco-
gemos como debut, por cautivarnos 
cfon emociones nuevas en cada exhibi-
ción estos geniales artistas. 
Resedá-Perret t i , trabajan en la se-
guridad que d i . el dominio sobre un 
público conquistado por la simpatía. 
Además del debut próximo ded cé-
lebre ventrílocuo cabaüero Felip, y de 
los númerots contratados E i hombre-
mono y La Palma, es casi seguro que 
tomos. 
Aristófanes. Comedias, 3 tomos. 
Plínio. Panejírico á Trajano, 2 to-
mos. 
Virg i l io , La Eneida. 2 tomos. 
Cervantes, Novelas ejemplares, 2 
tomos. 
Quintiliano, Instituciones orato-
rias, 2 tomos. 
Mianzqm, Tragedias, poesías y obras j 
varias. 2 tomos. 
ü iógenes . Vidas y opiniones de los 
filósofos más ilustres, 2 tomos. 
Schiüer, Obras dramáticas, 3 to-
mos, 
Tasso, La Jerusa lén libertada, 2 to-
mos, 
Ovidio. Las metamórfosis, 2 tomos. 
Mamulay, Reinado de Guillermo 
ITT, 6 tomos. 
Homero, La Riada. 3 tomos. 
Navarro y Ca'lvo, Historia augusta, 
3 tomos. 
Heine, Cuadros de viaje, 3 tomos. 
Mendoza. Obras en prosa. 1 tomo. 
Tito Livio, Historia romona. 2 to-
mos. 
Goethe, Teatro selecto. 2 tomos 
Hedodoto, Los nueve liíbros, 2 to 
mos. 
Marcial, Epigramas, 3 tomos 
Lucano. La Farsalia, 2 tomos. 
M'acaulay, Estudios biográficos. 
Idem, Estudios políticos, 1 tomo. 
Camocas, Poesías selectas, 1 tomo. 
Tertuliano, Apología contra los 
gentiles. 
Macaul-ay, Vidas de políticos ingle-
ses. 
Bosuet, Oraciones fúnebres, 1 tomo. 
Heine, Poemias y fantasías, 1 tomo. 
Píndaro . Odas. 
Me-lo, Guerra de Cataluña. 1 tomo. 
Camoens, Las Luisiadas, 1 tomo. 
Quevedo, Obras ipolíticaa, 2 tomos. 
Tucídides, Guerra, del Peloponeso, 
2 tomos. 
Estadio. La Tebaida, 2 tomos. 
Manzoni, Da moral oatólica, 1 tomo. 
'Bójas, La Celestina, 1 tomo. 
Mil ton, E l paraiso perdido, 2 to-
mos. • 
' i &i 
¿Que alguién nos llamará P E S E T A S por anunciar tanto esta U n cacareada tela? 
¡A nosotros_qué!; al que a^í lo haga le diremos que tenemos verdadero e m p e ñ o en qué 
ninguna señora que se precie de oleganta se auede « n hacerse, por lo menos, media do-
cena de vestidos coa ella, porque está D E U L T I M A y es de lo máa bonito y C H I C que 
se ha visto; pero sin embargo, para la que no lo quiera, tenemos también muy bonitas 
muselinas bordadas y li*as, en blanco y en colores, así corao warandoles de hilo y libertvs 
estampados de caprichosos dibujos. 
Ponemos también á la disposición de los bañistas un enorme surtido de sábanas de 
baño que vendemos á reducidos precios. 
c S V C o r r o o d e ¿ P i a r t s , O b t s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 192G 26-lJn 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
Hay muchos corsets: pero pocos reúnen la garantía de ser HIGIENICOS, c6-
ÍUO ÍO^ elegantes ó I N O X I D A B L E S . 
Gurantizamos que los nuestros uo se manchan, aun cuando se mojen ó laven, 
siu quitarles las ballenas. 
Los tenemos de "legítima ballena" y los hav de tamaños extraordinarios. 
. 01 yruv>a quo! sea una Sra., aquí encuentra su corset á $2, 3, 4, ó. y 6. 
.Mande sus medidas; si uo le gusta, se devuelve. Pida nuestro coreet EDEN. 
Graiiíes ttoreiafe en ropa, sedsría y confecciones. Buenos replos. 
E D E N P A R I S 
NEFTUNC Y ZULüETiL PARQUE CENTRAL. HABANA. 
a l t Telé íouo nútt i . 9 6 6 . 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n P a r i s d e l n u e v o a b a n i c o 
Séneca, Tratados filosófioos, 2 to-
mos. 
Tácito. Los Andes, 2 tomos. 
Humbolt. Oristóba'l Colón y el des-
cnbrimimto de Améri'ca, 2 tomos. 
Lamipistería artística, 1 tomo. 
La torner ía moderna, 1 tomo. 
La tapicería antigua y moderna, 1 
tomo. 
Tesoro de la escudtura. 1 tomo. 
La ebanistería moderna, 1 tomo. 
T E A T R O ALBISÜ 
tRA.H' C O M I A BE M E V VARIJiBAMS 
Los baisrrtas Aldo y Vannerson. 
I>a notable bailarina La M a l a g u e ñ i t a 
Las Hermanas H e s t f 
Las estatuys de carne. 
Si las mujeres mandasen.— 
Desde tiornpo inmemorial es cos-
tumbre que el Jiombre haga el amor 
á la mujer y .que ésta se resigne al 
marido que le toque en suerte. 
El bello ssxo, sin embargo, ha ea-
contrado al f in un campeón que la 
ra;ía humana mejoraría considerable-
mente si se permitiese á la mujer ele-
gir y haeer el amor. Este campeón 
es el doctor Deulow Lewis, notable 
autor y sociólogo . y presidente de la 
.Sociedad Médico-Legal de los Esta-
dos üntidos. 
Según el doctor Lewis, la mujer 
tiene derecho á escoger marido á su 
gusto. En todo el mundo animal es 
la hembra Ja que escoge á su pareja; 
el hombre, según el citado doctor, es 
la única excepción. Como la mujer 
aína la perfección física, si fuese ella 
la que tuviese que escoger marido, le-
jas de casarse con el primero que se 
le. presentase, buscaría un hombre 
fuerte, robusto, y tan perfecto física 
como moralmente. Con sus artes fas-
cinadoras sabría hacerse dueña de su 
corazón, y de este modo ia raza hu-
mana mejoraría físicamente en poco 
tiempo. 
Estamos de acuerdo... 
La belleza y las naranjas.— 
Una de las más grandes bellezas de 
la corte de Luis Felipe, y que á los 
oohenta y cuatro años conservaba to-
davía el cutis fresco de una joven, 
no había comido, durante cuarenta 
años, más que naranjas, doce na-
ranjas en el almuerzo, otras doce re-
partidas en el trascurso del día y diez 
par cenar, con un pedazo de pan y 
un vaso de vino de Burdeos. 
Podéis ensayar este régimen pinto-
resco. 
Muchas mujeres bonitas, que tienen 
un cutis adora-ble. se alimentan casi 
exclusivamente de legumbres y de 
frutas cocidas. 
La célebre Maipquesa de Orégny, 
que vivió en el siglo X V I I I y murió 
á los cien años, durante la mitad de 
su viida sólo comió legumbres estofa-
das, caJdo de gallinas y compotas. 
Madrigal.— 
La insensible doncella 
por quien muere mi pecho enamorado, 
tan pura es y tan bella 
que donde imprime su divina huella 
queda por su caricia trastornado. . 
Cuando ayer al templar su sed ardiente 
bebió en el río con sus labios rojos, 
quiso en el limpio espejo sonriente 
mirar sus gracias, para darme enojos... 
iljas, se paró un instante la corriente 
] y el río fué quien se miró en sus ojos I 
Antonio Palomero. 
Lección de cor tes ía— 
Un amigo del poeta inglés Swift le 
envió un magnífico pescado. E l cria-
do que le llevaba el presente había de-
sempeñado vanas comisiones iguales, 
sin que el poeta le hubiera dado nunca 
un céntimo de gratificación. 
Cansado de este proceder, dejó brus-
camente el pescado encima de la mesa 
y d i jo : 
—-Esto os envía mi amo. 
Disponíase á marchar en el acfo, 
cuando Swift le detuvo, preguntán-
dole: 
—¿Qué formas son esas? ¿No sabes 
tu oficio? Ven acá y siéntate en esa si-
lla, que voy á darte una lección de cor-
tesía. 
Hízolo así, V AI rkft„+ 
- T ú eras í l l ^ f ^ : 
yo el criado que te traía 
me adelanto rwpetuoL re?al íV« 
ves, te presento d reSr01 '3 ' ^ 
"Señor , mi amo me ^ ^ ^ 
que que os dignéis aceptar S11P¿ 
no obsequio." ^ r 
•El criado entonces con 
mdad le contestó: 0 11 s ^ 
—Dile que le agrad-zeo n 
su fina atención, y tú. buen 
ma tres francos de propina ^ 
D 0 3 madres.— 
(Peasamlenlo de Josénhln « 
Al entrar en la iglesia h . , U a ^ 
se hallaron por c f p r l c h o í n ^ 0 1 ^ 
el alegre córte lo de la Vi^t d<5 <•» 
y el séqui to n o r o . o ^ J K e n e . ^ 
A bautizar llevaba á un nem.»* 
una madre feliz, madre d l C a fiuel» 
y otra madre, de hondo <3eVnol ' 
Iba tras una caja blanca y rosa'1* -
Y. al cruzar la que en sroj-o r . a , 
con la triste y doliente que ^?3al>& 
la quo iba sonriendo... ¡¿oño^K^» 
la que iba sollozando../¡^n^ja** 
T, ^ d* ^ 0 1 * . 
Iba y o , . . — 
Una noche, una de aqneii^ 
noches en que ei corazón olvid. 
en las que el frío convida . 
á fumar de L a Emimncia ; .! 
La nota final .— 
E l hijo de Gedeón se ha tragad 
calderilla y su madre llora d e s L ^ 
damente y llama á grandes 
médico. c us< 
—Mujer—le dice Gedeón—no J 
así. Cualquiera, al oírte, creerá QV 
ha tragado una moneda de más val * 
3 
Los hay en seda y papel y en colores de novedad como fresa aplastada 
Violeta, Yat verde musgo, Lila. Azul pastel y Burdeau. 
Exclusivo de la casa de U G A L Í D E . 
J , 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—j,» 
presa Prada Costa.—Estrenos diario. 
—Las tres Florence, la pareja ilaS 
and Williams y Paul Sthepens 
Bailarinas Marshall and King.—U 
cinco hermanas Bellatz. 
Reaparición de ¡la pareja Ashers. : 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía de Cine y Varié, 
dades.—Función por tandas. — g | 
trenos diarios. — Los acróbatas Hess» 
y Brothers. — E l escultor Gallandô  
—Los excéntricos musicales Alsasse j 
Lorraine. 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades y 
Cinematógrafo.—Función por tandas! 
Las hermanas Hess, Tour Gol. 
der Living Statuary. Los barris. 
tas cómicos Aldo and Warneson y l i 
Malagueñita. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Eoi 
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas. — El duetto 




ción por tandas.—El duetto Les 3ía-
ry Bruni y la bailarina1 Pastora Im-
perio. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Est» 
nos todas las noches. 
TEATRO ALHAMBEA,— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l ma | 
todas las mujeres. 
A las nueve y media: A leche 
tera. 
A las diez: exhihieiones cinemato-
gráficas y bailes y couplets por la w(¡ 
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número l.—Gran Ki» 
toskopio parlante.—Función por ta* 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— 
•El domingo reapertura. Grandíi 
atractivos. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de rc;pa y sederíl 
L A CASA GRAXTDS, \ i m precr-
ociumna de -mármol diilce smzo. 
matada con una estatua de brotioe. 
un .pedesital d* cuatro coluimniias • 
hradas oon ÍTicrustaciiones <k>I^as'.. 
có á la señora Antonia Laírrañaga.» 
teí " L a Lisa" , Marianao. 
A N U N C I O S V A R I O S ; 
E L P R O X I M O DOMINGO. 14 de JT 
inaugurara en el Cerro y Palauno 
de Bolos Tonquln, estilo Mena. 
9149 
• T O D A 
DE AMSCS SE, 
pobres, rióos y de P 6 ^ 6 ^ - pue-
6 que tengan medios de V'^T^ien-
den casarse logalmente e£~'fideo-
do con sello, muy formal y 00,1 .par-
cialmente á la Señora M'im»»-^'HaV 
tado 1014 de correos Habana. de 
caballeros dignís imos , ^ -Va^r nia-
excelente posicirtn para c o n l " 
tHmonío en buenas c 0 ^ 1 ^ ,ra¡tene-
Mucha seriedad y reserva ' ^ n g . 
trable, aún para los Intimos ^ lfl 
y amigos. 9003 
í l l ' 
O t o i s j p o S O . 
c 2000 alt 
T u r n i & A n u u f G E S A w n i i 
L a m e j o r v m á s s e u c i l i a d e a o l i c a r . 
D e v e n t . o : e n l a s p r i n a i p a í e s f a r r í i a c i a s y s e c t a r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CtíNTKAL, AgtiUc ^ Üutapia. 
G16S0 2»—13 lúy 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o u o c i m i e n t o d e l a 
V I S T A 
NUESTRO G Á B m E T E DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradna-
dos. L a elección de cristales es la 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor acá- j 
bado, ero, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
1?. G o n z á l e s / / C a . 
ópt icos 
O B I S P O 0 4 - T e l ó f o r . o 3 0 U . 
F á b r i c a d e S r ^ e i t s e l o s i 
D R . H E R N A N D O i 
CATÍUXRATICO D E L A UNIVE^3*" L 
B » í e r m e d a í M del 
N A R I Z Y OIDOS ^ 
NEPTUNO 137. DE/a3Jlo» 
Para enfermos pobres, de ^ raCir 
Nariz y Oidos.—Consultas y ^ 
nes en el Hospital Mercedes ' ^ 
miércoles y viernes á las o 
fíana. 
C. 1883 — d» 
S E Ñ O R A : Use usted una 
B á l s a m o d e H i ^ V ^ 
para curar su matriz. 
etc.. Exito garantizado. 1 * 1 * ^ 
Xo es líquido. NoeSj9tsUjtí f 
Dr. J. P- Raldiris, ^ ¡ ^ f c * 
neral .—Pídause prospe^ 
Consiüado 63. * 
informes gratis, d e l * ' * 
Veatevt* He/ ' 
